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1・ 論	 文
1. 学 術 論 文 
1.	 NagakuraT,OginoS,OkuboK,SatoN,TakahashiM,
 
IshiawaTOmalizumabismoreeffectivethansuplatast
 
tosilateinthetreatmentofJapanesecedarpollen-induced
 
seasonalallergicrhinitis.ClinExpAllergy2008;
 
38:379-37.
 
'
 
z.	 IzumiN,MizuguchiH,UmeharaH,OginoS,FukuiH.
 
Analysisofdisease-dependentsedativeprofilesof
 
Hl-antihistaminesbylarge-scalesurveillanceusingthe
 
visualanalogscale.MethodsFindExpClinPharmacol
 
2008,30(3):225-230.
 
3.	 IzumiN,MizuguchiH,UmeharaH,OginoS,FukuiH.
 
EvaluationofefficacyandsedativeprofilesofHl
 
antihistaminesbylarge-scalesurveillanceusingthevisual
 
analoguescale(VAS).AllergologyInternational
 
2008;57:257-263.
 「 
4.	 AkitaH.,HikitaH.,YamanouchiE.,MarubashiS.,
 
NaganoH.,UmeshitaK.,DonoK.,TsutsuiS.,Hayashi
 
N.,MondenM.Useofametallic-wallstentinthemagnet
 
compressionanastomosistechniqueforbileduct
 
obstructionafterlivertransplantation.LiverTranspl.14:
 
118-120,2008
 
5.	 NakahiraS.,NakamoriS.,TsujieM.,TakedaS.,
 
SugimotoK.,TakahashiY.,OkamiJ.,MarubashiS.,
 
MiyamotoA.,TakedaY.,NaganoH.,DonoK.,
 
UmeshitaK.,SakonM.,MondenM.ANTICANCER
 
RESEARCH28:179-186,2008/11/22
 
6.	 MarubashiS.,DonoK.,MiyamotoA.,TakedaY.,
 
NaganoH.,UmeshitaK.,MondenM.Impactofgraft
 
sizeonpostoperativethrombocytopeniainlivingdonor
 
livertransplant.ArchSurg.142:1054-1058,2007
 
7.	 KittakaN.,TakemasaI.,TakedaY.,MarubashiS.,
 
NaganoH.,UmeshitaK.,DonoK.,MatsubaraK.,
 
MatsuuraN.,MondenM.Molecularmappingofhuman
 
hepatocellularcarcinomaprovidesdeeperbiological
 
insightfromgenomicdata.EurJCancer44:885-897,
 
2008
 
8.	 MakimotoK,LeeEA,KangY,YamakawaM,Ashida
 
N,ShinKR.Temporalpatternsofmovementsin
 
9.
 
10.
 
11.
 
12,
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
institutionalizedelderlywithdementiaduring
 
12-consecutivedaysobservationinSeoul,Korea.AmJ
 
馬
AIzDisOtherDemential.23(2),200-206,2008.
 
TsukasakiK,MakimotoK,KidoTTheimpactofsleep
 
onambulatorybloodpressureoffemalecaregivers
 
providinghomecareinJapan:anobservationalstudy.
 
InternationalJournalofNursingStudies(acceptedfor
 
publication,April,2008).
 
FujitaK,MalzimotoK,HigoT,ShigematsuM,
 
HotokebuchiT.ChangesintheWOMAC,EuroQoland
 
Japaneselifestylemeasurementsamongpatientsgoing
 
throughTotalHipArthroplasty.Osteoarthritisand
 
Cartilage(acceptedforpublication,November,2008)
 
TsukasakiK,MakimotoK,KidoT.Theimpactofsleep
 
onambulatorybloodpressureoffemalecaregivers
 
providinghomecareinJapan:anobservationalstudy.
 
InternationalJournalofNursingStudies45;12:1721-30,
 
2008.
 
LeeYM,JungMH,ArakidaM,OawaR,SuzukiS
 
Therelationshipofworkenvironmentandimpaired
 
presenteeismofnursesinKoreaandJapan.Korean
 
SocietyofOccupationalandEnviromentalHygienne.in
 
press
 
LeeYM,JungMH,ArakidaM,RikaW,SumieS:
 
Therelationshipofworke vironmentandimpaired
 
presenteeismofnursesinKoreaandJapan"Korea-
JapanJointConferenceon2008.11.30.
 
LeeYM,JungMH,ArakidaM,RikaW,SunueS:The
 
influencingfactorsonPresenteeismofnursesinKorea
 
andJapan.JournalofKoreanSocietyofOccupational
 
andEnvironmentalHygiene,2008.18(4).
 
YamakawaM ,MakimotoK.Positiveexperiencesof
 
type2diabetesinJapanesepatients:anexploratory
 
qualitativestudy.InternationalJournalofNursing
 
Studies.45(7),1 32-1041,2008

y洫 廠 皿 廴M., higenobu,K.,MakimotoK.,Zhu,C.,
Ashida,N.,Tabushi,K.Environmentalcontrol¶ 
interventionsforfrontotemporaldementiawithreversed
slee -wakecycles。AmJAmJAlzDisOtherDementias.
23(5),470-476,2008

Utsu皿i』L,Yamada,M.,Nishi,1.,Nabetani,Y.,Asari, 
S.,Tomono,K.,MakimotoK.Adjustmentfor
 
antibioticexposurelevelincatheter-associatedurinary
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21.
 
zz.
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tractinfections.JournalofHospitalInfection.69(2),
 
192-194,2008.
 
euiY,MakimotoK,FujitaK,NishiiT,SakaiT,
 
SuganoN.ValidityandresponsivenessofOxfordHip
 
ScoreinaprospectivestudywithJapanesetotalhip
 
Arthroplastypatients.JournalofOrthopaedicScience
 
14:1(inpress)
 
MisuzuNakamura,KidoY,TakakoEgawa:Development
 
ofa32-itemscaletoassesspostoperativedysfunction
 
afteruppergastrointestinalcancerresection:Journalof
 
ClinicalNursing17(11):1440-1449.2008
 
1maiN,ImaiY,KidoYPsychosocialfactorsthat
 
aggravatethesymptomsofsickhousesyndromein
 
Japan..NursHealthSci.;10(2):101-9.2008
 
Seeawa.N.YamakawaM.,Shigenobu,K.,Makimoto
 
K.,.Miyoshi,R.,Zhu,C.,Ashida,N.,Tabushi,K.
 
Attemptstodifferentiatethepatternoftemporal
 
movomentsinAlzheimer'sdiseasepatientsfromvascular
 
dementiapatientsbytheICtagmonitoringsystem.
 
Psychogeriatrics.8(3):151-152

型,一 越.,y洫 齟L,Shigenobu,Kっ 
MakimotoK.,SutoS.,Ashida,N.Associationbetween 
wanderingandconstipationinpeoplewithdementia 
usingICtagmonitoringsystem.JournalofeHealth
 
TechnologyandApplication(acceptedforpublication,
 
October,2008)

23.Mivoshi,R.,y洫a㎞里廴M.,Shigenobu,K.,Makimoto 
K.,Zhu,C.,Segawa,N.,Ashida,N.,Tabushi,K.
 
AssociationbetweenActivityLevelandChangesin
 
BodyweightinDementiaPatients.Psychogeriatrics.8(4),
 
170-174.2008.

24.坂	 井 さ ゆ り,田 所 良 之,清 水 安 子,正 木 治 恵 療 養
病 棟 に お け る 高 齢 者 と 看 護 師 の 入 浴 援 助 場 面 の 構 造
ケ ア リ ン グ 実 践 に 影 響 す る 療 養 病 棟 文 化 ・環 境 の 考
察 千 葉 看 護 学 会 会 誌14巻1号P62-702008.06
25,瀬	 戸 奈 津 子,和 田 幹 子 わ が 国 の フ ジ トケ ア の 現 状
と 課 題 一 社 団 法 人 日 本 糖 尿 病 学 会 認 定 教 育 施 設
の 実 態 調 査 よ り 一 糖 尿 病,51(4):347-356,2008
26.福 録 恵 子,藤 田 淳 子 骨 粗 鬆 症 患 者 の 良 好 な 睡 眠 の
た め の 工 夫 お よ び 睡 眠 障 害 と 円 背 、 疼 痛 、 活 動 量
と の 関 連 日 本 整 形 外 科 看 護 研 究 会 誌(inpress)
27.山	 皿 鯉 え,三 妊 瑠0,瀬 』Lヒ 重,繁 信 和 恵,
牧 本 清 子,田 伏 薫isタ グ モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム
を 用 い た 脳 血 管 性 認 知 症 に 伴 う薬 剤 性 せ ん 妄 治 療 過
程 の 評 価 老 年 精 神 医 学 雑 誌19{8},2008
28.山 邉え 彑,藤 差 ⊇ 甚,荻 野 敏Websiteに よ る 花
粉 症 情 報 提 供(第5報)一 花 粉 症 情 報 入 手 に 関 係 す
る 因 子 に つ い て ア レル ギ ー2008年57巻1号46

-54頁

2.会	 議 録 
1.ItoiA,OkayamaY,FukurokuK,YamadaY,KimuraM
 
CharacteristicsofPhysicalActivitiesandNutritional
 
IntakeinElderlyVolunteers7`hWorldCongressonAging
 
andPhysicalActivity,60,2008
 
2.KimuraM,YoshinakaY,KomatsuM,FukurokuK,
 
YamadaY,OkayamaYASupporterTrainingProgramfor
 
CommunityDisabilityPreventioninEnfeebledElderly
 
People7`hWorldCongressonAgingandPhysical
 
Activity,171,2008
 
3.	 OkayamaY,KimuraM,KomatsuM,MizutaC,
 
FukurokuK,YoshinakaY,YamadaYDisability
 
PreventionforEnfeebledElderlyPeopleUsingDay
 
Service7`hWorldCongressonAgingandPhysical
 
Activity,181,2008,

4.	 瀬戸奈津 子,福 録恵子,清 水 安子,菅 原美 樹,瀬 川
久 江 看護部長 によ る救 急看護認定看護 師の評価1
一担 って いる中核 的な役割 について一 第10回 日本
救急看護学会雑誌10巻2号 ・2008年10月171頁
5.	 菅原 美樹,瀬 戸奈津子,福 録 恵子,清 水安 子,瀬 川
久 江 看護部長 によ る救 急看護認定看 護師の評価2
一施設全体の 実践 力の 向上 について一 第10回 日本
救急看護学会雑誌10巻2号2008年10月172頁
6.	 瀬 川久江,瀬 戸奈津子,清 水安子,福 録 恵子,菅 原
美樹 看護部長 によ る救 急看護認定看 護師の評価3
一さ らな る活 用への期待 について一 第10回 日本救
急看 護学会雑誌10巻2号2008年10月172頁
7.	 遠藤 淑美,心 光世津子,諏 訪 さゆ り 精神看護 学実
習へ のICFの 視点 導 入 に向 けた研 究(第2報)
第28回 日本看護科学学会学術集会講演集2008年
12月442頁
8.	 福録 恵子,藤 田淳子 運動器虚 弱高齢者のADLと 転
倒への不安 に関する実態調査 日本 看護研究学 会雑
誌31巻3号2008年7月326頁
9.	 福録 恵子,藤 田淳子 整形外科 ク リニ ック における
予防事業の取 り組み に向 けて 一運 動器虚弱高齢 者の
転倒 に関す る基礎 調 査 一 日本 看護 科学 学会 雑 誌
2008年11月335頁
10.	 心光世津子,遠 藤淑 美,諏 訪 さゆ り 精神看護 学実
習へのlCFの 視点導入に向けた研究(第1報)一 看護
過程 自己評価表 にみ る学生の苦 手項 目の傾 向 と教育
課題 一 第18回 日本精神保健看護 学会 学術 集会 プロ
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グラム抄録集2008年6月122-123頁
11.心	光世津子,遠 藤淑美,諏 訪さゆり 精神看護学実
習へのlCFの 視点導入に向けた研究(第3報)一 看
護過程 自己評価表の評価項 目の再検討 第28回 日本
看護科学学会学術集会講演集2008年12月285頁
12.心	光世津子 飲酒運転にいたる心理 ・社会的状況一
断酒会会員へのインタビュー調査か ら一 ・日本交通
心理学会第73回 大会発表論文集2008年6月
103-106頁
13.齟 岡友紀,谷 浦葉子,.三 木佐登美,小 林珠実,福 録
恵子,鈴 木純恵,梅 下浩司 学生時の身体侵襲を伴
う看護技術経験の違いによる就職後の意識の差異
日本看護学教育学会第18回 学術集会講演集2008
年8月236頁
14,師 岡友紀,谷 浦葉子,三 木佐登美,小 林珠実,福 録
恵子,鈴 木純恵,梅 下浩司 新卒看護師における 「看
護技術の影響」と臨地実習'時の看護技術経験の意義」
に関する認識の変化 第28回 日本看護科学学会学術
集会講演集丁2008年12月458頁
15.雌 壬,鈴 木純恵,安 江郁モ,南 海津由子,小
林光子,中 村淑子,長 南由香 慢性血液透析患者を
対象とした透析時間中の床上運動プログラムの効
果:ト レーニングラバーチューブを用いて 第11回
日本腎不全看護学会学術集会 ・総会プログラム ・抄
録集2008年11月72頁
16.霆	谷利査,鈴 木純恵 日本 における多発性硬化症病
者の経験に関する質的研究 第13回 日本難病看護学
会学術集会プログラム ・抄録集2008年8月83頁
17,..n・・	都王,鈴 木純恵,伊 藤正人 運動行動の維持
を導くプログラムの有効性一慢性血液透析患者にお
ける臨床実験介入的検討ζ 日本行動分析学会 第
26回 年次大会発表論文集2008年8月49頁
18.稲 葉壬紘,鈴 木純惠,飛 且 伊都王 糖尿病患者の食
事療法の 自己管理に関する介入研究の分析一行動分
析の視点より一 日本行動分析学会 第26回 年次大
会発表論文集2008年8月50頁
3.研	究報告
1.野	 田剛広,永 野浩昭,村 上昌裕,小 林省吾,丸 橋繁,
宮本敦史,武 田裕,堂 野恵三,梅 下浩司,若 狭研一,
門田守人 肝細胞癌の経皮的治療後の腹腔内および
穿刺経路播種に対する外科的切除の有効性 癌 と化
学療法2007年34巻12号2080-2083頁
2.内	 海桃絵,山 田正己,清 水潤三,宮 本敦史,梅 下浩
司,小 林哲郎,門 田守人,牧 本清子 消化器外科手
術における手術部位感染の リスク因子の検討 環境
感染2007年22巻4号294-298頁
3.村	 上昌裕,永 野浩昭,野 田剛広,和 田浩志,小 林省
吾,丸 橋繁,宮 本敦史,武 田裕,堂 野恵三,梅 下浩
司,門 田守人 ・Doxorubicin/IFN一 β併用化学療法と
肝切除術によ り長期生存し得た右心房内腫瘍栓を伴
う進行肝細胞癌の、1例 癌と化学療法2007年34
巻12号2087-2089頁
4.梅 下浩司,中 田精三 医療機器の立会いについて一国
立大学病院の立場か ら一 日本手術医学会誌2008
'年29巻1号7-10頁
5.牧	 本清子 平成17年 度～平成19年 度科学研究費補助
金(基 盤研究(B))研 究成果報告書:課 題番号
17406032「 日韓共同研究によるITを 用いた痴呆性高
齢者のケア質評価指標の開発」
6.牧	 本清子 第38回 三菱財団事業報告書 平成19年 度
ハイテク機器による痴呆性高齢者の行動バターンモ
ニター方式の開発と徘徊危険因子の解明～lCタ グモ
ニタリングシステムを用いた脳血管性認知症患者の
排尿パターンの客観的評価③512-513
7.篠 原有美,遠 藤淑美,心 光世津子 精神科病棟にお
ける居室性を兼ね備えた保護室のメリットとデメリ
ット 大陂大学看護学雑誌2008年14巻1号11-19頁
8.瀬 戸奈津子 社団法人日本看護協会:【老人保健健康
増進推進事業】訪問看護事業所数の減少要因の分析
'及び対応策のあり方に関する調査研究事業研究報告
書(研 究班員)2008年3月
9.沼	 田靖子,牧 野佐知子,坂 下玲子,荒 尾晴惠,川 崎
優子,小 林珠実,内 布敦子 がん患者およびその家
族と医療者を対象とした災害時のケアパ ッケージの
検討一Webに よる調査をもとに一 兵庫県立大学看
護学部 ・地域ケア開発研究所紀要2008年15巻
73-82頁
10.心	光世津子 アルコール依存症者のライフス トーリ
ーにみる我が国の飲酒規範 保健医療社会学論集
2008年18巻2号95-107頁
11.旦	隠七重,鈴 木純恵 福祉施設に通う知的障害者の
体調不良を発見するための方策 大阪大学看護学雑
誌2008年14卷1号21-28頁
4.大	学 ・研究所等の報告
1.畑	 中綾子,小 山朝子,瀬 戸奈津子,田 中陽香,長 井
晶彦,花 岡隆夫 在宅医療における医療材料等の適
切な供給体制に向けて～地域に適した供給体制のあ
り方に関する提案～ 東京大学医療政策人材養成講
座 第4期 生報告書 平成20年6月
2.瀬 戸奈津子,村 主正枝,相 曽好司郎,封 岡徹,吉 田
直子,舘 野綾 医療チームへの参画を目指した患者
力向上プログラム 東京大学医療政策人材養成講座
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5.解	説 ・総説
1.荻	 野 敏 鼻疾患に対する東洋医学的アプローチ
「司会のまとめ」 日鼻誌2008年47巻1号79頁
2.荻	 野 敏 学会報告 「第26回 日本耳鼻咽喉科免疫ア
レルギー学会」 日耳鼻2008年111号5号427頁
3.荻	 野 敏 花粉症とQOL日 本医師会雑誌2008年
136巻10号1961-1963頁
4.荻	 野 敏 アレルギー性鼻炎 ・花粉症 守口市医師
会会報2008年90号172-174頁
5.荻	 野 敏 スギ花粉症患者の症状およびQOLの 経年
比較 臨床免疫 ・アレルギー科2008年46巻4号
415-419頁
6.荻	 野 敏 アス ピリン喘息と慢性副鼻腔炎 ・鼻茸
NBENT2008年90号7-12頁
7.荻	 野 敏 小児花粉症の薬物治療とは?Q&Aで わ
かるアレルギー疾患2008年4巻5号467-569頁
&小	 林省吾,永 野浩昭,丸 橋繁,武 田裕,堂 野恵三,
梅下浩司,門 田守人 治療の進歩と問題点 治療後
再発予防に関する知見 外科治療2008年98巻2
号174-177頁
9.清	 水安子 糖尿病教育 ・看護の実践知の活用と伝承
看護 師 と糖尿病患者が共 同で活用で きるセル フ
ケア能力測定ツール 学術論文に集積された実践知
を統合 して 日本糖尿病教育 ・看護学会誌2008
年12巻1号72-76頁
10.土	田敏恵,牧 本清子 病 院感染 予防の看護研究
看護研究.40(6):19-27,2007.
11.瀬	戸奈津子 糖尿病教育 ・看護の実践知の活用と伝
承 糖尿病にかかわる看護職育成への実践知の活用
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堂野恵三,梅 下浩司,土 峽祐一郎,門 田守人 膵癌
に対する術前化学放射線療法 第46鳳 日本癌治療学
会総会2008年10-11月,名 古屋市
20.清	水安子,瀬 戸奈津子 大学病院成人慢性疾患外来
での看護師の取り組み 第28回 日本看護科学学会学
術集会2008年1月,福 岡
21.鈴 木純恵,小 林まゆり,森 谷利香,小 林幸子,丸 山
みつ,小 林珠実,川 井秋彦 臨床看護師が着用 して
いるナースウェアの現状とニーズ 第39回 日本看護
学会 看護管理2008年10月,熊 本市
22.鈴	木純恵,中 野なつき,小 林幸子,丸 山みつ,上 杉
裕子,小 林珠実,奥 宮暁子,北 神洋子,川 井秋彦 看
護業務に適 したユニフォームを着用 したメリットー
'機能性を中心に 第39回 日本看護学会 看護管理
2008年10月,熊 本市
23.瀬 戸奈津子 インフォメーション・エクスチェンジ5
話題提供 外来看護が診療報酬上の評価を得るため
の戦略Part3第12回 日本看護管理学会学術集会
2008.8,東 京
24.瀬	戸奈津子 医療チームへの参画を目指 した患者力
向上プログラムー糖尿病編一.第13回 日本糖尿病教
育 ・看護学会学術集会2008.9,金 沢
25.瀬 戸奈津子,福 録恵子,清 水安子,菅 原美樹,瀬 川
久江 看護部長による救急看護認定看護師の評価1
一担っている中核的な役割について一第10回 日本救
急看護学会学術集会2008,11,名 古屋
26.菅 原美樹,瀬 戸奈津子,福 録恵子,清 水安子,瀬 川
久江 看護部長による救急看護認定看護師の評価2
一施設全体の実践力の向上について一第10回 日本救
急看護学会学術集会2008,11,名 古屋 
27.	 瀬川久江,瀬 戸奈津子,福 録恵子,清 水安子,菅 原
美樹 看護部長による救急看護認定看護師の評価3
一さらなる活用への期待についてe第10回 日本救急
看護学会学術集会2008,11,名 古屋
28.	 瀬戸奈津子,清 水安子 糖尿病外来における看護援
助に関する研究:デ ィスカッションの中で見出され
た援助の手がか りについて 第28回 日本看護科学学
会学術集会2008.12>福 岡
29.	 遠藤湖美,心 光世津子,諏 訪さゆり 精神看護学実
習へのICFの 視点導入に向けた研究(第2報)第
28回 日本看護科学学会学術集会2006年12月 福
岡国際会議場,福 岡市
30.	 福録恵子,藤 田淳子 運動器虚弱高齢者のADLと 転
倒への不安に関する実態調査 第34回 日本看護研究
学会学術集会2008年7月,神 戸市
31.	 福録恵子,藤 田淳子 整形外科クリニ ックにおける
予防事業の取 り組みに向けて一運動器虚弱高齢者の
転倒 に関する基礎調査一 第28回 日本看護科学学会
学術集会2008年12月,福 岡市
32.	 萱野路子,小 林珠実 がん性疼痛に関する看護学生
の認識に対する実態調査 第28回 日本看護科学学会
学術集会2008年12月,福 岡市
33.	 心光世津子,遠 藤淑美,諏 訪さゆり 精神看護学実
習へのlCFの 視点導入に向けた研究(第1報)一 看護
過程自己評価表にみる学生の苦手項 目の傾向と教育
課題一 第18回 日本精神保健看護学会総会 ・学術集
会2008年6月,東 京
34.	 心光世津子 飲酒運転にいたる心理 ・社会的状況一
断酒会会員へのインタ ビュー調査から一 日本交通
心理学会第73回 大会2008年6月 川崎医療福祉大
学,倉 敷市
35.	 心光世津子,遠 藤淑美,諏 訪さゆ り 精神看護学実
習へのICFの 視点導入に向けた研究(第3報)一 看
護過程 自己評価表の評価項 目の再検討 第28回 日本
看護科学学会学術集会2006年12月 福岡国際会
議場,福 岡市
36.	 齟 瓰友紀,谷 浦葉子,三 木佐登美,小 林珠実,福 録
恵子,鈴 木純恵,梅 下浩司 学生時の身体侵襲を伴
う看護技術経験の違 いによる就職後の意識の差異
日本看護学教育学会第18回 学術集会2008年8月,
つくば市
37.	齟 瓰友紀,谷 浦葉子,三 木佐登美,小 林珠実,福 録
恵子,鈴 木純恵,梅 下浩司 新卒看護師における 「看
護技術の影響」と臨地実習時の看護技術経験の意義」
に関する認識の変化 第28回 日本看護科学学会学術
集会2008年12月,福 岡市
太文字e教 員 z重線三博±堂生 玉線三修±堂生 点線・≡学部生
・ ・
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38.雌	 え,繁 信和恵,牧 本清子,朱 燦群,芦 田
信之,田 伏 蕪 薬剤性せん妄のある脳血管性認知
症患者の入院後の活動変化～isタ グモニタリング
システムを用いた客観的評価.第23回 日本老年精
神医会学術集会 口演2008年6月,神 戸
39.山 ⊥囲 廴,阪 丑圭豆,虫 」璽E,牧 本清 子
認知症患者の時間帯別歩行指標の関連因子の研究
第28回 日本 看 護 科 学 学 会 学 術 集 会 囗 演
2008.12.13,福 岡
40.」嶇 廴,臘,≡ 盥,」 ≡盤 ヨ三,
繁信和恵,牧 本清子 認知症病棟における患者間の
歩行レベルの関連性の検討 第13回 日本老年看護学
会学術集会 口演2008.11.8-9,金 沢
41.内	」毎桃絵,清 水潤三,梅 下浩司,小 林哲郎,牧 本清
子 多施設共同サーベイランス結果からみた抗菌薬
投与と手術部位感染 第23回 日本環境感染学会学術
集会 示説2008年2月,長 崎
42.y::挑	絵,牧 本清子,芦 田信之.高 齢者施設におけ
るアウ トブレイクの発生状況とその影響～文献検討
の結果か 第13回 日本老年看護学会学術集会 示
説.2008.11.8-9,金 沢
43.盤	 三≡三,臘,謹,1嚠,
牧本清子,周 藤俊治 入院中の認知症高齢者におけ
る徘徊者と非徘徊者との比較 第13回 日本老年看護
学会学術集会 示説2008.11.8-9,金 沢
44.y::絵,西	 田真由子,福 旦里砂,牧 本清子 尿道
留置カテーテルのケアと継続教育のニーズに関する
全国質問紙調査 第1報:感 染管理体制とケアの実
態 第34回 日本 看 護 研 究 学 会 学 術 集 会
2008.8.20-21,神 戸
45.西	田真由子,福 旦里砂,内 海挑絵,牧 本清子 尿道
留置カテーテルのケアと継続教育のニーズに関する
全国質問紙調査 第2報:病 院の属性による層別集
計 第34回 日 本 看 護 研 究 学 会 学 術 集 会
2008.8.20-21,神 戸
46.飛	田伊都壬,鈴 木純恵,小 林珠実,清 水安子,梅 下
浩司 運動の習慣化を目指 した介入プログラムの開
発:外 来透析患者における効果の検証 第28回 日本
看護科学学会学術集会2008年12月,福 岡市
47.飛	毋 伊都壬,鈴 木純恵,安 江郁子,南 海津由子,小
林光子,中 村淑子,長 南由香 慢性血液透析患者を
対象 と した透析時間中の床上運動プログラムの効ノ
果:ト レーニングラバーチューブを用いて 第11回
日本腎不全看護学会学術集会 ・総会プログラム ・抄
録集2008年11月,福 岡市
48.森 谷利香,鈴 木純恵 日本における多発性硬化症病 
者の経験に関する質的研究 第13回 日本難病看護学
会学術集会プログラム ・抄録集2008年8月,千 葉
市
49.	 飛田盥,鈴 木純恵,伊 藤正人 運動行動の維持
を導くプログラムの有効性一慢性血液透析患者にお
ける臨床実験介入的検討一 日本行動分析学会 第
26回 年次大会発表論文集2008年8月,横 浜市
50.	 便藤真貴,V+;,荻 野 敏 花粉症による労働
生産性への影響の研究(第1報}一 ンンテンドーDSを
用いて 第26回 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会
2008年2月,大 阪市
51.	 My紐 壬,藤 甚 ⊇挫,疂 山D,溝 手千織,
荻野 敏SF-8を 用いた大学生のQOL:ア レルギー
疾患合併 ・生活習慣の影響 第26回 日本耳鼻咽喉科
免疫アレルギー学会2008年2月,大 阪市
52.	 山邉え1,荻 野 敏,藤A,有 本啓恵,入 船
盛弘,岩 田伸子,大 川内一郎,菊 守 寛,瀬 尾 律,
竹田真理子,玉 城晶子,馬 場謙治,野 瀬道宏 花粉
症患者のQOLに 及ぼす眼症状の影響一JRQLQ及 び
SF-8を 用いて 第26回 日本耳鼻咽喉科免疫アレル
ギー学会2008年2月,大 阪市
53.	 髄 紀壬,伊 藤真貴,荻 野 敏,井 上壽茂,大 橋淑
宏,片 岡葉子,川 戸明子,菊 守 寛,末 廣 豊,福
本敏子,牧 一郎,亀 田 誠 大阪府におけるアレ
ルギー疾患を有する児童生徒の実態調査 第20回 日
本アレルギー春季臨床大会F2008年6月,東 京都
54.	 伊藤真貴,荻 野 敏,山 邉え彑,:.:A,有 本
啓恵,入 船盛弘,岩 田伸子,大 川内一郎,菊 守 寛,
瀬尾 律,竹 田真理子,玉 城晶子,馬 場謙治,野 瀬
道宏 スギ花粉症患者における症状/QOLの 労働生産
性への影響 第20回 日本アレルギー春季臨床大会
2008年6月,東 京都
55.	 V+,,伊 藤真貴,荻 野 敏,井 上壽茂,大 橋淑
宏,片 岡葉子,川 戸明子,菊 守 寛,末 廣 豊,福
本敏子,牧 一郎,亀 田 誠 大阪府におけるア レ
ルギー疾患を有する児童生徒の実態調査 第178回
大阪小児科学会2008年6月,大 阪市1
56.	 瀏 皿土重,繁 信和恵,山 坦みやえ,牧 本清子,三 妊
瑠美壬,朱 燦群,田 伏 薫 昼夜逆転のアルツハ
イマー病患者の入院後の経過;isタ グモニタ リング
システムによる客観的評価 第23回 日本老年精神
医会学術集会 示説2008年6月,神 戸
57.	蠍 絵,清 水潤三,梅 下浩司,小 林哲郎,門 田守
人,牧 本清子 多施設共同サーベイランス結果から
みた抗菌薬投与と手術部位感染 第23回 日本環境感
染学会2008年2月22-23日,長 崎
太文字=教 員 c..± 堂生D三 修±皇生 点線三学部生
一70一 
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58.笠	内紀 壬,伊 藤真貴,荻 野 敏,井 上壽茂,大 橋淑
宏,亀 田 誠,川 戸明子,菊 守 寛,末 廣 豊,福
本敏子,牧 一郎,片 岡葉子 大阪府におけるアレ
ルギー疾患を有する児童生徒の実態調査一ア トピー
性皮膚炎 第101回 近畿皮膚科集談会2008年7月,
神戸市
59.俚	藤真貴,V,荻 野 敏 スギ花粉症患者の
労働生産性 に対す る症状、QOLの 影響 一JRQLQ、
WPAI-ASを 用いて 第47回 日本鼻科学会総会2008
年9月,名 古屋
60.Y,伍 藤真貴,荻 野 敏 大阪府におけるア
レルギーを有する児童生徒の実態調査一アレルギー
性鼻炎を中心に 第47回 日本鼻科学会総会2008
年9月,名 古屋
61..血	空紀 壬,便 藤真貴,加 藤壬晶,」薑_由 優,荻 野 敏
大学生とアレルギー疾患:そ れに関連する因子 第
58回 日本アレルギー学会秋季学術大会2008年11
月,東 京都
62.鹽	」 由優,伊藤真置,M,加 藤王」晶,荻野 敏,
井上壽茂,大 橋淑宏,片 岡葉子,川戸明子,菊 守 寛,
末廣 豊,福 本敏子,牧 一郎,亀 田 誠 大阪府
におけるアレルギー疾患を有する児童生徒の実態調
査一喘息 第58回 日本アレルギー学会秋季学術大会
2008年11月,東 京都
63.加	藤壬贔,位 内紀壬,伊藤真貴,ea;:優,荻 野 敏,
井上壽茂,大橋淑宏,片 岡葉子,川 戸明子,菊 守 寛,
末廣 豊,福 本敏子,牧 一郎,亀 田 誠 大阪府
におけるアレルギー疾患を有する児童生徒の実態調
査一アレルギー性鼻炎 ・結膜炎 第58回 日本ア レル
ギー学会秋季学術大会2008年11月,東 京都
64.盤,便	 藤真貴,加藤壬晶,:a由 優,荻 野 敏,
井上壽茂,大 橋淑宏,片 岡葉子,川 戸明子,菊 守 寛,
末廣 豊,福 本敏子,牧 一郎,亀 田 誠 大阪府
におけるアレルギー疾患を有する児童生徒の実態調
査一ア トピー性皮膚炎 第58回 日本アレルギー学会
秋季学術大会2008年11月,東 京都
65.f搬	 貴,血 雖,加 藤壬晶,南_由 優,荻 野 敏,
井上壽茂,大 橋淑宏,片 岡葉子,川戸明子,菊 守 寛,
末廣 豊,福 本敏子,牧 一郎,亀 田 誠 大阪府
におけるアレルギー疾患を有する児童生徒の実態調
査一食物アレルギー 第58回 日本アレルギー学会秋
季学術大会2008二 年11月,東 京都
66.岩	田伸子,伊 藤真貴,Y,加 藤王晶,蓖[_由
優,荻 野 敏,山 邉えり,藤 井つかさ,有 本啓恵,
入船盛弘,大 川内一郎,菊 守 寛,瀬 尾 律,竹 田
真理子,玉 城晶子,馬 場謙治,野 瀬道宏 花粉飛散 
量からみたスギ花粉症患者の症状およびQOL:2006
年～2008年 の比較 第58回 日本ナレルギー学会秋
季学術大会2008年11月,東 京都
67.	 運藤真貴,竺 内紀 壬,加藤王晶,血_由 優,荻 野 敏,
山邉えり,藤 井つかさ,有 本啓恵,入 船盛弘,岩 田
伸子,大 川内一郎,菊 守 寛,瀬 尾 律,竹 田真理
子,玉 城晶子,馬 場謙治,'野 瀬道宏 スギ花粉症患
者の労働生産性に対する症状QOLの 影響一JRQLQ、
WPAI-ASを 用いて 第58回 日本アレルギー学会秋
季学術大会2008年11月,東 京都
68.	稲葉壬紘,鈴 木純恵,飛 且D糖 尿病患者の食
事療法の自己管理に関する介入研究の分析一行動分
析の視点より一 日本行動分析学会 第26回 年次大
会発表論文集2008年8月,横 浜市
V講	 演会
1.瀬	 戸奈津子 糖尿病看護認定看護師のためのフォロ
ーアップ研修 糖尿病看護認定看護師の活動基盤の
拡大への戦略一糖尿病看護認定看護師による看護活
動を診療報酬に反映するために一教育講演lr糖 尿
病看護と診療報酬」2008年3月,東 京
2.瀬	 戸奈津子 内部障害者 ・内部疾患者の暮らしにつ
いて考えるハー トプラスの会主催大阪懇談会 慢性
病と外来看護について2008年4月,大 阪 
3.	 瀬戸奈津子 第13回 北海道糖尿病看護研究会基調講
演r糖 尿病合併症管理料』設定までのプロセスと今
後の活動から2008年11月 、札幌
4.	 遠藤淑美 事例研究2008年3月,京 都
5.	 遠藤淑美 精神科における新人看護師の臨床実践能
力と教育2008年2月,京 都
6.	 遠藤淑美 人 閤関係論 一般精 神科 看護研修 会
2008年6月,大 阪
7.	 遠藤淑美 人間関係論 一般精 神科 看護研修 会
2008年8月,神 戸
8.	 遠藤 淑美 人間関係論 一般精 神科看護研修 会
2008年11月,京 都
9.	 遠藤 淑美 人間関係論 一般精神科看護研修会
2008年12月,東 京
10.	 遠藤淑美 浅香山病院看護部招請講演会 「看護師と
して育てる」2008年8月
11.	 内田雅子 事例研究入門一看護実践の評価と洗練の
ために一 大阪大学医学部附属病院看護部キャリア
開発センター ・糖尿病看護コースm2008年11月
12.	内田雅子 看護研究3一 クリティーク編 大阪府看
護協会会員教育2008年 度研修2008年12月
太文字=教 員 一 生 工線三修±堂生 点線三学部生
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VI報 道
1,牧 本清子 介護50話 第1話 ～第2話 毎 日新聞
2008年3月 ～4月
z.瀬 戸奈津子 読売新聞 看護師の役割拡大(下)専
門性生かし 生活全般を指導 糖尿病、がん…増え
る 「看護外来」2008年7月30日
3.瀬	 戸奈津子 看護職のための専門情報誌 ベス トナ
ースp20-21「r糖 尿病合併症管理料』設定までの
プロセスと今後の活動」から2008.12
4.山	 山鍵 え 介護50話 第3話 ～第7話 毎日新
聞2008年4月 ～5月
Vll主 催学会
1.学	会
1.荻	 野 敏 第26回 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学
会会長 ホテル阪神2008年2月21日 ～23日
2.セ	ミナー
1.畑	 中綾子,小 山朝子,瀬 戸奈津子,田 中陽香,長 井
晶彦,花 岡隆夫 杉並から始める"豊 かな"在 宅医
療のすすめ 「医療材料の適切な供給体制をめざして」
東京大学医療政策人材養成講座 第4期 生ワークシ
ョップ2008年6月7日,東 京
3.研	究会
1.牧	 本清子 第20回 関西感染予防ネットワーク例会
2008年1月,大 阪府
2.牧	 本清子 第18回 日本看護クリティカルシンキング
研究会2008年3月1～2日,大 阪府
3.鈴 木純恵 質的勉強会
4鈴 木純恵 行動分析研究会k
5.遠 藤淑美,心 光世津子 精神科看護事例検討会
4.講	習会
1.牧 本 清子 第21回 関西感染予防ネットワーク主催
5.そ	の他
1.梅	 下浩司 第289回 大阪大学臨床栄養研究会(CNC)
当番世話人
Wll受 賞
1.瀬	 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会フロンティ
ア賞2008。9
2.山	 川Dえ 平成19年 度 大阪大学医学系研究科
保健学専攻優秀論文賞
lX特	許 なし
X共	 同研究
1.国	内公的機関 な し
2.国	内民間研究機関
1.鈴 木純恵(株)デ サント
3.国	外公的機関 なし
4.国	外民間硫究機関
1.牧	 本清子 梨花女子大学看護学部 日韓共同研究に
よるITを 用いた痴呆性高齢者のケア質評価指標の
開発
X【研究費
1.校	費 な し
2.科	学研究費補助金
1.清	 水安子(研 究代表者)糖 尿病セル フケア能力測
定ツールを活用した看護援助プログラムの開発 平
成19年 ～21年 度 文部科学省科学研究費(基 礎研究 
C)

2.瀬 戸奈津子(研 究代表者)糖 尿病看護における実践
能力育成プログラムの開発 平成20～22年 度 文部
科学省科学研究費 
3.	 瀬戸奈津子(研 究協力者)医 師と看護師の連携と
役割分担に関する研究 平成20年 度厚生労働科学研
究費補助金(厚 生労働科学特別研究事業)
4.	 酒井郁子(研 究代表者),湯 浅美千代,末 永由理,
遠藤淑美,飯 田貴映子 高齢脳卒中患者の自我発達
を促進する
学習教材の開発と効果測定,科 学研究補助金 基板
研究(C}
5.	 酒井郁子,諏 訪さゆり,飯 田貴映子,岩 鶴早苗,
遠藤淑美,大 塚真理子,坂 井さゆり,根 本敬子,萩
野悦子,人 見裕江,渕 田英津子,松 澤有夏,丸 山優,
渡邉智子,渡 辺みどり 高齢者の生活 リズム障害に
関するケアプロトコールの開発 と臨床適用 日本老
年看護学会老人保健健康推進事業
6.	 福録恵子(研 究代表者),研 究分担者 清水安子,
鈴木純恵,瀬 戸奈津子,小 林珠 実,連 携研究者
師圖友紀 ・他 円背高齢者の活動量を高める認知バ
ランス トレーニングプログラムの開発と検証 文部
科学省研究費補助金,(基 盤研究C),2008-2010
7.	 心光世津子 飲酒運転抑止における看護師の寄与に
関する研究	 平成19年 度・20年度科学研究費補助金
(若手研究スター トアップ)
8.	 師圖友紀 新卒臨床看護師の視点による学生臨地実
習時に看護技術牽体験すう意義,科 学研究費補
助金 若手研究(B),2007年 ～2008年 度
9.	山11囲 平成20年 ～22年 度 若手研究(B)
lCタ グを用いた認知症患者のアセスメン ト能力向上
のためのスタッフの能力開発
太文字=教 員 1重 線三博土堂生 コヨ線三修士皇生 点線〒学部生
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3. 受託研究費	 6. 委員
1.	 牧本清子 メディコン社 1. 梅下浩司 脳死肝移植適応評価委員
2.	 心光世津子(研 究代表者)精 神看護学実習へのl z. 梅下浩司 日本移植学会登録委員
CF(国 際生活機能分類)の 視点導入に向けた実習 3. 梅下浩司 日本肝移植研究会登録委員
教材開発 平成20年 度笹川科学研究助成金(実践研 4. 梅下浩司 日本肝移植研究会プロジェクト委員
究部門)研 究協力者 遠藤淑美 5. '梅下浩司 日本肝移植研究会 ドナー安全対策委員
4. 奨学寄付金	 6. 梅下浩司 日本肝移植研究会 ドナー調査委員
1.	 牧本清子 ユニベール財団研究助成金 7. 清水安子 日本糖尿病教育・看護学会 研究推進委
5.大学改革推進等補助金 なし	 員会委員
8. 清水安子 日本糖尿病教育 ・看護学会 編集委員会
巡 学会 ・職能団体等の役員活動 委員
1.会	長 ・理事長 な し 9.大清水安子 阪府看護協会 認定看護管理者制度教
2.理	事 ・幹事 育課程運営委員会委員
1.梅 下浩司 日本移植学会幹事	 10.鈴 木純恵 日本看護系大学協議会FD分 科会委員
2.梅 下浩司 日本肝移植研究会幹事	 大阪府介護審査委員
3.牧 本清子 日本看護科学学会理事	 11.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会 研究推進
4.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会理事	 委員会委員
5.遠 藤淑美 日本生活指導学会	 12.瀬 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会 表彰委員
3.評	議員 会委員
1.梅 下浩司 日本移植学会	 13.瀬 戸奈津子 第13回 日本糖尿病教育 ・看護学会孛術
2.梅 下浩司 日本消化器外科学会 集会 企画委員
3,梅 下浩司 日本肝胆膵外科学会 14.瀬 戸奈津子 第14回 日本糖尿病教育 ・看護学会学術
4.梅 下浩司 日本医療機器学会	 集会 企画委員
5.梅 下浩司 日本手術医学会	 15.瀬 戸奈津子 第3回 日本慢性看護学会学術集会 企
6.梅 下浩司 日本外科感染症学会 画委員
7,梅 下 告司 日本臓器保存生物医学会 16,遠 藤淑美 日本精神科看護技術協会教育認定委員
8.梅 下 告司 日本肝臓学会西部会 17.遠 藤淑美 精神科看護編集委員
9,梅 下 告司 近畿外科学会 18.木 下幸代,林 優子,伊 波早苗,内 田雅子,小 長谷百
10.牧 本清子 日本看護科学学会	 恵,東 めぐみ(日 本慢性看護学会研究交流推進委員
11.牧 本清子 日本看護研究学会	 会)研 究交流ワークショップ 「慢性看護ケアの方
12.牧 本清子 日本環境感染学会	 略に関する研究と課題」 一第2回 日本慢性看護学会
13.清 水安子 千葉看護学会	 学術集会(東 京都港区)2008年6月
14.瀬 戸奈津子 日本慢性看護学会	 19.山 川Dえ 日本看護科学学会 国際活動推進委員
15.遠 藤淑美 日本看護医療学会	 会
4.支	部長 なし 7.そ の他
5.委	員長 ・副委員長 1.遠 藤淑美 財団法人浅香山病院看護部非常勤講師
1.牧	 本清子 日本看護科学学会 国際活動推進委員会 2.内 田雅子 口演第2群 座長 第2回 日本慢性看護学
委員長 会学術集会(東 京都港区)2008年6月 ・
2.鈴 木純恵 日本看護大学協議会FD分 科会委員 3.麒:APRU(AssociationofPacificRim
3.瀬	 戸奈津子 日本糖尿病教育 ・看護学会 広報委員 Universities)第9回 博士課程学生会議 に参加 
会 委員長 (2008.7.13-18)
4.瀬	 戸奈津子 大阪府看護協会 看護臨床研修制度あ
り方検討委員会 副委員長
5.遠	 藤淑美 大阪府看護協会調査研究倫理審査委員会
副委員長 
太文字ゴ教貫 D三 捏汢堂生 工線三修±堂生 点線窪学部生
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生命育成看護科学講座 
1論	文
学術論文

Tanabe,T.,Awaya,Y.,Matsuishi,T:,Iyoda,K.,Nagai,T.,
 
Kurihara,M.,Yamamoto,K.,Minagawa,K.,Maekawa,
 
K.:Managementofandprophylaxisagainststatus 
epilepticusinchildrenwithseveremyoclonicepilepsyin
infancy(SMEI;Dravetsyndrome)一一Anationwide 
questionnairesurveyinJapan.Brain&Development
 
Vo1.30,p.629-635.2008.
 
2.HarukoShinkawa,MiekoShimadaSleepQualityand
 
SteepnessCharacteristicsinFirstTrimesterExpectant
 
MothersJournalofJapanAcademyofMidwifery
 
22(2):180-188,2008
 
3.TomokoKueahara.YayoiShosenii,KazutomoOhashi
 
Screeningforperiodontitisinpregnantwomenwith
 
salivaryenzymes.JObstetGynecolRes2008,34,40-46.

4.藤	 原千恵 子,宮 野遊子,絹 巻 宏,日 野利 治,藤 井
位,山 入高志,寺 田春 郎,永 井利三郎 小児科医院
の診察 場面 における乳幼児の啼泣 と医療 者 ・母親の
乳幼 児に対する援 助の関係2008年11月 外来小
児科11巻3号252-258頁
5.藤	 井加那子,永 井利三郎 育児期 にある母親 の育児
満足感 に影響する因子 一子育 て不安 の認識の有無
による違 い一 小児保健研 究2008年1月67巻1
号10-17頁
6.藤	 丸李可,稲 田 浩,木 野 稔,里 裏健一,塩 見正
司,鈴 木美智 子,高 田慶応,田 川哲三,田 邉卓也,
永井利三郎r園 ・学校保健 における病 気を持 った子
供 と医師のかかわ りについて』ア ンケ ー ト調査 結果
大阪小児科 医会会報2008年7月146巻15-21頁
7.永	 井利 三 郎,粟 屋 豊,伊 予 田邦 昭,栗 原 まな,
松 石豊次郎West症 候群患者 における安全な予防接
種実施のための研究2008年8月 てんかん治療研
究振興財団研究年報19巻113-118頁
8.柳	 原恵 子,今 井克美,永 井 利三郎,柳 原 格 乳幼
児期発 症のてんかん性脳 症を呈す るグル コース輸送
担体1異 常症(Glut-1異 常症)に お ける診断及び臨
床 的研 究2008年8月 てんかん治療研究振興財 団
研 究年報19巻95-98頁
9.新 田紀枝,阿 曽洋子,韮 山宜 養,中 平三枝 子,沼 波
勢津子 がん化学療法 による遷延性嘔気 に対す る足
浴後マ ッサ ージの効 果 がん 看護2008年13巻1
号84-89頁
10.坂	藤昌子,冨 永信子;新 田紀枝,阿 曽洋子 入院時
に退院支援が必要と判断された患者の特性一退院支
援スクリーニング票からの分析一 第38回 日本看護
学会論文集一看護管理一2008年207-209頁
11.迴	」三聟査,北 尾美香,石 井京子,藤 原千恵子 小児
看護学実習が育児体験ス トレスに与える影響の主観
的 ・客観的判定 第38回 日本看護学会論文集 一小児
看護一,173-175,2008.
12.高	田一美,石 見和世,文 字智子,高 城美圭,高 城智
圭,河 上聟疂,藤 原千惠子 看護師による子どもへ
の病気説明の実践状況 第38回 日本看護学会論文集
一小児看護一 ,223-225,2008.
13.塹	家二輝,藤 原千恵子 小児の入院と母親の付ぎ添
いが同胞に及ぼす影響一同胞の否定的変化と肯定的
変化との関係一 第38回 日本看護学会論文集 一小児
看護一,26-28,2008.
14.吉	川彰二,永 井利三郎,小 垣滋豊,福 嶌教偉 フォ
ンタン型手術後の子どもの 「生活機能」の検討一保
護者へのインタビューより一2008年3月 小児保
健研究67巻2号315-321頁
15.矢 野惠王,大 橋一友,八 木橋香津代,塩 沢直美,此
川愛子 不妊カウンセラー及び体外受精コーデ ィネ
ータの役割に関する現状認識と期待一治療経験者と
医療職の比較一 日本不妊カウンセリング学会誌 
2008,7(2),19-27
16.宜	野遊壬,武 内紗壬,藤 原千惠子 小児科外来にお
ける看護師および母親一の子どもに対する援助に影
響する要因 第38回 日本看護学会論文集一小児看護
一,275-277,2008.
17.呈..7::u,島	田三惠子,乾 ⊇血 新田紀枝 妊娠
末期から産後の母親の生活 リズムと乳児の睡眠覚醒
リズム との 関連 小 児保健 研究67(5}:746-753, 
zoos
18.皇	趨 匪王,島 田三惠子,乾2ぶ ム 鮫島道和,保
智 己,塹 皿治王,緒 方敏子,時 本秋江,保 条麻紀
Actigraphに よる妊娠末期から産後4か 月の母親の
睡 眠 覚 醒 リ ズ ム の 縦 断 研 究 周 産 期 医 学
67〔5}:1613-16172008年12月
19、	乾⊇ぶ 弖,島 田三恵子,呈 齷 己 緒方敏子,時 本
秋江,保 条麻紀,駈 皿差日三 妊娠末期か ら産後4か
月の母親の睡眠覚醒 リズム等の変化 日本助産学会
誌22(21:189-1972008年12月
20.盛	山壷壬,島 田三惠子 妊娠先行結婚の妊婦の対児
感情 ・母親役割獲得 ・夫婦関係 との関連 日本助産
学会誌22{2}:222-2322008年12月
太文字e教 員 乞重線三遵±堂生 工綿三修土堂生 点線三学部生
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2.会	議 録 
1.MiekoSHIMADA,MitsuhiroSUGIMOTO,Toshihiko
 
AGATA,KojiKUGU,KazuoSEKI,NorieNITTA,
 
KazutomoOHASHI,RitsukoTODA,NaokoNAKANE,
 
MutsukoMURAKAMI,SeikoKAMIYA:Anation-wide
 
surveyconcerningbirthcareandtreatmentinJapan-five
 
yearsaftertheimplementationofhealthyparentsand
 
children21campaign.InternationalConfederationof
 
Midwives28thTriennialCongressProgramJune2008,
 
pp72
 
2.NaokoNAKANE,MiekoSHIMADA,Mitsuhiro
 
SUGIMOTO,ToshihikoAGATA,MutsukoMURAKAMI,
 
SeikoKAMIYA,RitsukoTODA,KojiKUGU,Kazuo
 
SEKI,NorieNITTANationwidesurveyonBirth
 
AttendantinJapan.InternationalConfederationof
 
Midwives28thTriennialCongressProgramJune2008,
 
pp77
 
3.TominagaK,Kitai,Y,ShimonoK,OkinagaT,Sakai
 
N,NagaiT:Acaseofglucosetransporter-1deficiency
 
syndromewithepilepticseizuresbutwithoutataxiaor
 
developmentaldelay.InternationalSymposiumon
 
FebrileSeizuresandRelatedConditions-Thellth
 
AnnualMeetingoftheInfantileSeizureSocietySupple,
 
p.62,2008.
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2.	 酒井佐枝子 シンポジウム スクールカウンセラー
として被虐待児をどのよ うに支援できるか 日本 ト
ラウマティックス トレス学会第7回 大会2008年4
月,福 岡
3.	 藤井千太,後 藤豊実,内 海千種,酒 井佐枝子,加 藤
寛 兵庫県こころのケアセンターでPE療 法を実施し
た10症 例 日本 トラウマティックス トレス学会第7
回大会2008年4月,福 岡
4.	 サテライ トシンポジウム 現役ユース ・ヤングアダ
ル ト・"大人"と 共に考える ユースによる活動の意
義と課題一活動の現場からの提言一 稲垣朝子 面
谷さとみ 細鑞 井上恵梨子 上木卓磨 平野
智之 日本エイズ学会2008年11月 大阪
lV学	 会 一 般 演 題
1.国	 際 学 会 
1.MiekoSHIMADA,MitsuhiroSUGIMOTO,Toshihiko
 
AGATA,KojiKUGU,KazuoSEKI,NorieNITTA,
 
KazutomoOHASHI,RitsukoTODA,NaokoNAKANE,
 
MutsukoMURAKAMI,SeikoKAMIYA:Anation-wide
 
surveyconcerningbirthcareandtreatmentinJapan-five
 
yearsaftertheimplementationofhealthyparentsand
 
children21campaign.InternationalConfederationof
 
Midwives28thTriennialCongress,June2008,Glasgow
 
UK
 
2.NaokoNAKANE,MiekoSHIMADA,Mitsuhiro
 
SUGIMOTO,ToshihikoAGATA,MutsukoMURAKAMI,
 
SeikoKAMIYA,RitsukoTODA,KojiKUGU,Kazuo
 
SEKI,NorieNITTANationwidesurveyonBirth
 
AttendantinJapan.InternationalConfederationof
 
Midwives28thTriennialCongress,June2008,Glasgow
 
UK
 
3.TominagaK,Kitai,Y,ShimonoK,OkinagaT,Sakai
 
N,NagaiTAcaseofglucosetransporter-1deficiency
 
syndromewithepilepticseizuresbutwithoutataxiaor
 
developmentaldelay.InternationalSymposiumon
 
FebrileSeizuresandRelatedConditions-Thellth
 
AnnualMeetingoftheInfantileSeizureSociety2008,
 
April,Shiga
 
4.SaekoSAKAIAreabusivecaregivingtendencies
 
relatedtomother-childbondingorcaregiver'angertrait?
 
The]1`hWorldCongressofWorldAssociationforInfant
 
MentalHealth,2008,August,Yokohama
 
5.AndoF,OhashiK.Lumbopelvicpainduringlate
 
pregnancyimpairsabilityofdailylife.ICM2008/6
 
GlasgowUK
 
6.	 YanoK,YagihashiK,ShiozawaN,KonokawaA,
 
OhashiK.Multi-professionalcollaborationinteam
 
medicaltreatmentforinfertility:Comparisonoftask
 
recognitionamongmidwives,nursesanddoctors.ICM
 
2008/6GlasgowiTK

z. 国 内 学 会
1.	 島 田 三 恵 子,神 谷 整 子,中 根 直 子,村 上 睦 子,戸 田

律 子,岡 本 喜 代 子,.;:u,つ ぶ 、 妊 娠 出 産

の 継 続 ケ ア と 満 足 度 お よ び 臨 床 結 果 に 関 す る 全 国 調

査 第22回 日本 助 産 学 会2008年3月,神 戸 市
z. 藤 丸 李 可,稲 由 浩,木 野 稔,里 村 憲 一,塩 見 正
司,鈴 木 美 智 子,高 田 慶 応,田 川 哲 三,田 辺 卓 也,
永 井 利 三 郎 学 校 医 ・園 医 の 現 状 と 問 題 点 に 関 す る
意 識 調 査:そ の1学 校 ・医 療 の 連 携 に つ い て 第
111回 日本 小 児 科 学 会 学 術 集 会2008年4月25日,
東 京
3.	 藤丸李可,稲 田 浩,木 野 稔,里 村憲一,塩 見正
司,鈴 木美智子,高 田慶応,田 川哲三,田 辺卓也,
永井利三郎 学校医・園医の現状と問題点に関する
意識調査:そ の2園 ・医療の連携について 第111
回日本小児科学会学術集会2008年4月25日,東
京
4.	 富永康仁,森 田祥子,北 井政宏,新 谷 研,下 野九
里子,沖 永剛志,酒 井規夫,永 井利三郎,大 薗恵一
糖尿病2型(Pompe病)の 若年型症例に対する酵素
補充療法 第50回 日本小児神経学会総会2008年5
月29日,東 京
5.	 永井利三郎,久L='佳,田 川哲三,谷 池雅子,今 石
秀則,荒 井 洋,田 辺卓也,薮 田玲子,田 中順子,
西田 勝 発達障害児の小児救急受診状況調査 第
50回 日本小児神経学会総会2008年5月29日,東
京
6.	 服部英司,永 井利三郎,船 戸正久,田 川哲三,根 岸
宏邦 大阪府医師会による 「医療的ケア」の教育 リ
ソーズの作成 第50回 日本小児神経学会総会
2008年5月29日,東 京
7.	 大矢崇志,松 石豊次郎,永 井利三郎,栗 原まな,山
本克哉,鈴 木保宏,伊 予田邦昭,田 辺卓也,粟 屋 豊,
前川喜平West症 候群におけるACTH療 法後の免疫
マーカーの推移 第111回 日本小児科学会学術集会
2008年4月25日,東 京
8.	 青天目信,加 藤良美,平 井聡里,荒 井 洋,森 田祥
子,北 井政宏,新 谷 研,富 永康仁,下 野九里子,
沖永剛志,酒 井規夫,永 井利三郎,高 橋幸利,大 薗
太文字=教 員2軍 線=博 士学生 工線三修土堂生 点線≡学部生
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恵一 片側性の徐派でRasmussen症 候群を疑われた
1例 大阪小児神経学懇話会2008年2月14日,大
阪
9.沖	 永剛志,北 井征宏,新 谷 研,富 永康仁,下 野九
里子,大 薗恵一,永 井利三郎 当科における小児期
発症の難治性てんかんに対するGabapetinの 治療効
果 大阪小児てんかん研究会,2008年3月1日,大
阪
10.永	井利三郎,酒 井佐枝子,藤 原千恵子,荒 木田美香
子,阿 曽洋子,新 田紀枝,遠 藤淑美,伊 藤美樹子,
新家二輝,奥 野裕壬,大 塚敏子,1ぶ,高 」間
D,杉 浦圭子 現代Gpr親 と子の心を支援でき
る人材育成教育の構築」の取り組み 第55回 日本小
児保健学会2008年9月27日,札 幌
11.村	田絵美,山 本知加,加 藤久美,毛 利育子,永 井利
三郎,谷 池雅子 堺市の発達障害児の実情に関する
アンケー ト調査Part2～ 就学前から中学生の発達
障害を持つ子ども～ 第55回 日本小児保健学会
2008年9月27日,札 幌
12.田	辺卓也,田 川哲三,荒 井 洋,今 北優子,宇 野理
砂,田 中順子,谷 池雅子,永 井利三郎,薮 田玲子,
西田 勝,前 川喜平 けいれんや身体障害をもつ小
児に対する予防接種に関する医師向けアンケー ト調
査 第55回 日本小児保健学会2008年9月27日,
札幌
13.吉	波有香,田 中紗代,下 江久美子,永 井利三郎 保
育施設における障害児保育の現状一施設長の立場か
ら一 第55回 日本小児保健学会2008年9月27日,
札幌
14.服	部英司,松 岡 収,沖 永剛志,永 井利三郎,福 井
美保,岡 崎 伸,川 脇 寿,鳥 邊泰久,鈴 木保宏,
荒木 敦,田 辺卓也 小児てんかんに対するガバペ
ンチ ンの効果一多施設共同研究一2008年10月
てんかん研究26巻2号139頁
15.下	野九里子,森 田祥子,北 井征宏,富 永康仁,新 谷
研,沖 永剛志,今 井克美,貴 島晴彦,加 藤天美,
永井利三郎,大 薗恵一West症 候群におけるFDG-PET
の有効性 日本てんかん学会2008年10月19日,
東京
16.青	天 目信,平 井聡里,荒 井 洋,小 久保香江,森 田
祥子,北 井征宏,新 谷 研,富 永康仁,下 野九里子,
沖永剛志,酒 井規夫,谷 池雅子,永 井利三郎,高 橋
幸利,大 薗恵一 ステロイ ドパルスとタクロリムス
内服療法 にて脳波 と局所脳代謝の改善を認めた
Rasmussen症 候群の1例 日本てんかん学会2008
年10月19日,東 京 
17.	 藤丸季可,高 田慶応,木 野 稔,永 井利三郎 園医
の現状と問題点に関する意識調査一園 ・医療の連携
について一 第14回 日本保育園保健学会2008年
10月26日,東 京
18.	 大橋一友,矢 野惠呈 生殖補助医療実施登録医療機
関ウェブサイ トの掲載内容分析 日本生殖医学会
2008年10月,神 戸.
19.	 松邨敦代,児 浦博子,武 村厚子,尾 崎秀子,橋 本央
子,新 田紀枝 訪問看護利用者に対する満足度調査
による訪問看護サービスの評価 第39回 日本看護学
会(地 域看護)2008年10月,静 岡市
zo.	 冨永信子,福 森優司,道 畑絵美子,新 田紀枝,阿 曽
洋子 特定機能病院における在宅支援 ・転院調整の
特徴 第39回 日本看護学会(地 域看護)2008年
10月,静 岡市
21.	 田中恵子 初めての子どもをもつ両親の出産後早期
の育児の意味づけ一第10回 日本母性看護学会2008
年6月,大 阪市
22.	 安藤衄,大 橋一友 妊娠後期における腰骨盤痛
の発症 リスク 日本助産学会2008年3月,神 戸
23.	 久我6=,大 橋一友 妊婦の歯周病と口腔ケアの
関連 日本助産学会2008年3月,神 戸
24.	 酒O,川 村千恵子,カ ルデナス暁東,大 橋一
友 女子大学生の月経随伴症状と喫煙行動との関連
日本母性看護学会2008年6月,大 阪
25.	 酒D,大 橋一友 女子大学生の月経随伴症状
と喫煙行動との関連検討 日本禁煙学会2008年8
月,広 島
26.	 矢野惠壬,大 橋一友 生殖補助医療実施登録医療機
関ウェブサイ トの掲載内容分析 日本生殖医学会
2008年10月,神 戸
27.	 皿 一`,大 橋一友 二次医療機関の国公立病院
で働く若手助産師 ・看護師の職務満足度の比較 日
本母性衛生学会2008年11月,浦 安
28.	 駈家二輝,永 井利三郎,酒 井佐枝子,荒 木田美香子,
藤原千恵子,新 田紀枝,伊 藤美樹子,遠 藤淑美,
大塚敏子,奥 野裕壬,杉 浦圭子,1ぶ 「親
と子の心を支援できる人材育成教育」第1報:発 達
障害についての理解度 第67回 日本公衆衛生学会
2008年10月7日,福 岡
29.	奥野裕壬,永 井利三郎,酒 井佐枝子,荒 木田美香子,
藤原千恵子,新 田紀枝,伊 藤美樹子,遠 藤淑美,
灘,大 塚敏子,杉 浦圭子,1ぶ 「親
と子の心を支援できる人材育成教育」第2報:parent
trainingの 学習効果について 第67回 日本公衆衛
生学会2008年10月7日,福 岡
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30.新	塞二 輝,有 友麻 里子,岡 部亜美,西 ⊥矇 紀一子,
藤原千恵子 小児の入院と母親の付 き添 いがきょ
うだいに及ぼす影響一き ょうだいの前向きな変化
や成長 について一 日本小児看護学会第18回 学術
集会2008年7月,名 古屋
31,仁	屋かお⊥,文 字智子,藤 原千恵子 ダウン症であ
る子どもの 自立に関する家族の望みの構造 日本
家族看護学会第15回 学術集会2008年9月,藤 沢
32.文	字智子,仁 屋かお1r藤 原千惠子 ダウン症であ
る子 ど もの 自立 に関する家族のかかわ りの構造
日本家族看護学会第15回 学術集会2008年9月,藤
沢
33.仁	屋錮 ⊥,文字智子,藤 原千恵子 ダウン症の子
どもをもつ家族の自立に対する認識1一 家族が望む
自立の程度一 第55回 日本小児保健学会2008年9
月,札 幌
34.文	字智子,仁 」呈かお⊥,藤 原千惠子 ダウン症の子
どもをもつ家族の自立に対する認識2一 自立に向け
た家族 のかかわ り一 第55回 日本小児保健学会
2008年9月,札 幌
35.撞	川上 のぶ,永 井利三郎,池 旦友戔 杉浦圭子,高
O,田 川哲三ジ根岸宏邦,服 部莱司,船 戸正
久 学校における 「医療的ケア」の実態と学校医の
認識 第50回 日本小児神経学会総会2008年5月
29日,東 京
36.久a='佳,永	井利三郎 保育園児の小児救急受診状
況と母親の満足度に関連する要因の検討 日本小児
救急医学会2008年6月21日,奈 良
37.藤	皿優二,藤 原千惠子 小児看護を実践する看護師
の属性および個人特性と職務ス トレスとの関連一病
棟形態による分析と比較一 日本小児看護学会第18
回学術集会2008年7月,名 古屋
38.藤	田優 二,藤 原千恵子 小児看護を実践する看護師
の属性および個人特性と離職願望との関連一病棟
形態 による分析 と比較一 第34回 日本看護研究学
会学術集会2008年8月,神 戸
39.藤	皿優:二,藤原千恵子 夜勤形態による小児看護を
実践する看護師の職務ス トレス認知の違 い 一病
棟形態 ごとの比較 一 第39回 日本看護学会看護管
理2008年10月,熊 本
40.竹 井春一香,阿 部順子,島 田三恵子,竜 岡久枝,乾 ⊇.
わ
ぶ弖,呈 瀬逓径 助産師外来開設後の妊娠から産後
の助産師業務に対する妊婦の認識の変化 第22回 日.
本助産学会2008年 月,神 戸市
41.阿	部順子,竹 井春香,島 田三恵子,竜 岡久枝,乾 ⊇
..・,.,呈 謹鰍 壬 助産師の業務内容 に関する母親の 
認識度と期待度の出産前後での変化 第22回 日本助
産学会2008年3月,神 戸市
42.	 越智みゆ壼。,藤原千恵子 青年期の孫からみた祖父
母の機能 と育児における役割期待 第55回 日本小
児保健学会2008年9月,札 幌
43.	 樋 旦育代,永 井利三郎,原 癪 由美 特別支援教育に
関する小学校現場の取組の現状と課題～A市 の特別
支援教育担当教員への調査～ 第55回 日本小児保健
学会2008年9月27日,札 幌
44.	 原壓 由美,樋 旦育代,吉 波有加,池 且友美,永 井利
三郎 特別支援教育に関する小学校現場の取組みの
現状と課題～A市 の特別支援教育コーディネーター
の視点から～ 第55回 日本小児保健学会2008年9
月27日,札 幌
45.	 澄水涼子,村 田絵美,山 本知加,岩 田右未.,加 藤久
美,毛 利育子,谷 池雅子,永 井利三郎 堺市の発達
障害児支援の実情に関するアンケー ト調査Part1
就学前児について 第55回 日本小児保健学会2008
年9月27日,札 幌
46.	 檀垣可那,新 田紀枝,池 美保,熊 谷由加里,西 尾
善子 入院療養中の高齢患者に対する朝の足浴が日
中の覚醒に与える影響 第39回 日本看護学会(成 人
看護II)2008年9月,名 古屋市
47.	 瓢宅麻未,新 田紀枝,池 美保,熊 谷由加里,西 尾
善子 子どもの入院に付き添う母親のス トレス軽減
に関する研究一セルフケアによる足浴の有効性の検
討 第39回 日本看護学会(小 児看護)2008年9月,
新潟市
48.	 三?Kめ くみ,斉 藤一.一香,新 田紀枝,池 美保,熊 谷
由加里,西 尾善子 外表奇形のある患児をもつ母親
に対するカンガルーケアの検討 第39回 日本看護学
会(小 児看護)2008年9月,新 潟市
49.	 東_奈 美,新 田紀枝,池 美保,熊 谷由加里,西 尾
善子 思春期の口唇口蓋裂患者が生活上で経験して
いることとその対処 第39回 日本看護学会(小 児看
護)2008年9月,新 潟市
50.	峠真梨亜,新 田紀枝,池 美保,熊 谷由加里,西 尾
善子 外表奇形を持つ児の母親の葛藤と医療者によ
る支援～口唇口蓋裂患児を出産 した母親のインタビ
ューから～ 第39回 日本看護学会(小 児看護)2008
年9月,新 潟市
V講	 演 会 
1.NagaiTInternationalSymposiumonFebrileSeizures
 
andRelatedConditions-ThellthAnnualMeetingofthe
 
InfantileSeizureSociety-(bychairpersons)
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2,永 井利三郎 大阪障害児の教育研究会 平成19年 大
阪障害児の教育研究会 特別支援教育と発達障害
2008年1月
3.永	 井利三郎 伊丹市医師会学術講演 予防接種の副
反応の現状と今後の課題 伊丹市医師会2008年1
月
4.永 井利三郎 「吹田市児童部職員研修e子 ども交流
センターのオープンを記念して=」 の講演 障害を
持つ子どもの家族への支援について 吹田市児童部
子ども支援交流センター2008年2月
5.永 井利三郎 子どものこころの分子統御機構研究セ
ンター研究連絡会GPプ ログラムの実施状況2008
年3月
s.永	 井利三郎 大阪府医師会 大阪府医師会(平 成19
年度)「小児の在宅医療研修会」 学校における医療
的ケアに関するアンケー トについて(学 校医)2008
年3月
7.永 井利三郎Goyan(高 陽市)小 学校プロジェク ト
第1回 国際シンポジウムSchoolHea【thProjectin
JapanGoyan(高 陽市)小 学校プロジェク ト2008
年5月
8.永	 井利三郎 堺市保育課研修会 障害児保育の現状
と課題 堺市保育課2008年5月
9.永 井利三郎 豊中市障害児保育講座 発達障害への
ゐ 理解 豊中市2008年6月27日
10.永	井利三郎 自閉症研究会 講演会"思 春期～青
年期の 自閉症児への支援"AdolescenceandAutism
(ジョン・ドガティ講師)大 阪自閉症研究会2008
年1月
11.永	井利三郎 第47回 大阪小児保健研究会:座 長 地
域における発達障害の支援2008年5月10日
12.永	井利三郎 発達障害特別講演会:座 長The 
RationalPharmacotherapyofDevelopmentalDisorders
Whereweareandwhereweshouldgo発 達障害特別
講演会2008年6月
13.永 井利三郎 保育士・幼稚園教諭・保健師勉強会 「発
達障害の気づきと対応」についてともに学び,考 え
よう 発達障害児の理解 と対応 堺市 ・大阪大学子
どものこころ分子統御機構研究センター2008年8
月
14.永	井利三郎 平成20年 度 支援教育地域支援事業北
河内ブロック支援教育講演会 支援を必要とする子
どもへの医療からのアプローチ 支援教育地域支援
事業北河内ブロック推進連絡会2008年8月
15.永 井利三郎 第37回 大阪大学阪神地区小児科勉強会 
(OHP〕 発達障がいの考え方と診かた 大阪大学阪
神地区小児科2008年9月
16.	 永井利三郎 平成20年 度療育相談指導事業 ダウン
症児に対する療育相談講演指導 伊丹保健所2008
年10月
17.	 永井利三郎 豊中市民生委員 ・児童委員研修会 軽
度発達障害の理解 と対応 豊中市民生 ・児童委員協
議会連合会2008年12月
18.	 永井利三郎 豊中支援学校教育講演会 染色体異常
に関すること 豊中支援学校2008年12月
19.	 永井利三郎 箕面養護学校研修会 睡眠と障害 箕
面養護学校2008年12月
zo. 永井利三郎 大阪大学医学部保健学会現代GP発 達
障害シンポジウム 地域連携の中での発達障害支援
(日本,韓 国,米 国)大 阪大学医学部保健学科現代
GPワ ーキング2008年8月,座 長
21.	 永 井 利 三 郎 発 達 障 害 特 別 講 演 会 座 長 
Long-TermOutcomesforADHD:LessonfromAdultsfor
thetreatmentofChildren(FrederikW.Reimherr講 師)
2008年10月
2.	大橋一友 大学で看護学を学ぶ一日常臨床のエ ビデ
ンスー 第36回 阪神周産期勉強会2008年5月,西
宮
Vl報	道
1.島	 田三恵子 平成20年9月10日 、日本医療機能評
価機構(Minds)ホ ームページ掲載:科 学的根拠に基づ
く 「快適な妊娠出産ケアのためのガイ ドライン」(平
成18年 度厚生科学研究成果の発表、同研究費により
開発 したガイ ドライン)一 般公開
Vll主	催学会
1.学	会 
1.NagaiTInternationalSymposiumonFebrileSeizures
 
andRelatedConditions-ThellthAnnualMeetingofthe
 
InfantileSeizureSociety,Shiga,Apr25,2008.

2.永 井利三郎 第177回 大阪小児科学会 大阪市立大
学医学部附属病院5階 講堂2008年4月5日
3.永 井利三郎 第178回 大阪小児科学会 大阪市立 大
学 医学部附属病院5階 講堂2008年6月28日
2.セ	ミナー
1.永	 井利三郎 大阪 自閉症研究会講演会 「思春 期～
青年期の 自閉症児への支援Adolescenceand
Autism」 中之島セ ンター2008年1月29日
2.永 井利三郎 医学部保健学科現代GP講 演会 「高機能
自閉症/ア スペルガー障害の生 徒のス トレスに対す
太文字含教貴規Pi.士 学生工線三修土塾生 点線 ≡学部生
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るTEACCHア プローチTEACCHApproachesto 
ReducingStressinStudentswithHighFunctioning
Autism/AspergerSyndrome」(ジ ョン・ドガティ講師)
大阪大学医学部保健学科2008年1月30日
3.永 井利三郎 大阪小児科医会公開講演会 「子どもの
保育と健康～こどもの薬と予防接種の基礎知識」
薬業年金会館2008年2月2日
4.永	 井利三郎 子 どもの心の分子統御機構研究センタ
ー平成19年 度連続セミナー 「これからの発達障害支
援:家 族のサポー ト、エンパワーメン トを主とする
RDI〔ReiationshipDeveIoPmentInterventIon)iこ つ
いて(白 木浩一講師)中 之島センター2008年2
月10日
5.永	 井利三郎 大阪府医師会講演会 「一般診療の現
場 に役立つ発達障害児の診療の基本」 大阪府立女
性総合センター2008年2月28日
6.永	 井利三郎 自閉症診療セミナー(大 阪府発達障害
医師養成研修事業)一 広汎性発達障害を理解 ・支援す
るために一 中之島センター2008年3月27日
7.永	 井利三郎 自閉症診療セミナー(大 阪府発達障害
医師養成研修事業)中 之島センター2008年7月
3.研	究会
1.永	 井利三郎 第37回 大阪てんかん研究会 リーガロ
イヤルホテル2008年1月19日
2.永	 井利三郎 第71回 大阪小児神経学懇話会 大阪第
一生命ビル2008年2月14日
3.永	 井利三郎 第15回 阪神小児神経筋疾患研究会
大日本住友製薬(株)本 社 ビル2008年2月16日
4.永	 井利三郎 第53回 大阪小児てんかん研究 会
大阪第一生命ビル2008年3月8日
5.永	 井利三郎 第47回 大阪小児保健研究会 クレオ大
阪中央ホール2008年5月10日
6.永	 井利三郎 第16回 阪神小児神経筋疾患研究会 大
日本住友製薬株式会社本社 ビル7F2008年7月
7.永	 井利三郎 第38回 大阪てんかん研究会幹事会 リ
ッツカール トン大阪2008年10月
8.永	 井利三郎 第72回 大阪小児神経学懇話会 ホテル
グランヴィア大阪2008年10月
9.大 橋一友 第62回QOL研 究会2008年4月 大阪
4.講	習会
1.永	 井利三郎 大阪府医師会 「小児の在宅医療研修会」
大阪府医師協同組合 ビル2008年2月27日
5.そ	の他
1.田 中恵子 母性看護学 ・助産学について 平成19年
度アフリ力英語圏看護教育能力強化研修 平成19年
1月28日,大 阪
Wll受 賞
1.日	 本看護研究学会平成19年 度奨励賞 石井京子,
藤原千恵子,河 上智香,盥,新 家=圭 里,町 浦
美智子,大 平光子,上 田惠子,仁 尾かおり
lX特	許 なし
X共	 同研究
1.国	内公的機関 ・
1.藤	 原千恵子,新 田紀枝 「市民協働による子育て人材
育成システムの構築に関する調査研究亅堺市 ・地方自
治研究機構2008年8月 ～2009年3月
2.永	 井利三郎 「堺市における発達障害支援研究」
堺市2008年1月 開始
2.国	内民間研究機関
1.永	 井利三郎 「重症心身障害(者)、 てんかん患者の
ワクチン接種法 と副反応に関する研究」(財}予 防
接種リサーチセンター2007年 開始
3.国	外公的機関
1.永 井利三郎 ・「韓国高陽市小学校発達障害スクリー
ニング調 査研究」 韓 国発達 障害支援セ ンタ ー
2008年4月 開始
4.国	外民間研究機関 なし
X[研	究費
1.校	費 なし
2.科	学研究費補助金
1.平 成20～24年 度科学研究費補助金(基 盤研究(BD
課題番号20390562「 妊娠中から産褥期の母親の生
活リズム等が妊娠産褥経過に及ぼす影響」研究代表
者 島田三惠子 分担研究者 関 博之,鮫 島道和,
竜岡久枝,木 内佳織 
2.	 平成19～21年 度科学研究費補助金(基 盤研究 〔B〕)
課題番号19390557「 正期産母子に対する分娩直後
のカンガルーケアの問題と安全性並びに快適性に関
する研究」分担研究者 島田三恵子(研 究者代表者
坂口けさみ)
3.	 平成20年 度 日本助産学会研究助成金、「妊娠中のマ
イナー トラブルと睡眠に関する研究」 分担研究者
島田三恵子(研 究代表者 塹川差辷E)
4.	 藤原千恵子(代 表}新 田紀枝,河 上智香(分 担】 石
井京子,仁 尾かおり(連 携)生 命危機を伴 う先天
性疾患児の親のための危機を乗 り越えるレジリエン
ス強化プログラム 平成20年 科学研究費補助金(基
盤研究C)
5.	 星 和美(代 表)藤 原千恵子,石 井京子,細 田泰子
太文字=教 員 2:重線三博土堂生]盤 三修±巣生 点線三学部生
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(分担)中 堅期 ・新人期の看護師における看護コ 29日就任
ンピテンス連鎖モデルの構築、平成20年 科学研究費 z. 永井利三郎 日本てんかん学会 理事2005年11
補助金(基 盤研二究C) 月就任
6.平	 成20年 度科学研究費補助金(基 盤研究C)母 子健 3. 永井利三郎 北摂小児科医会 幹事2007年4月 就
康手帳と尿中コチニン検査を用いた妊婦能動 ・受動 任
喫煙対策に関する広域調査 大橋一友(代 表) 4. 大橋一友 日本不妊カウンセリング学会 理事
7.平	 成20年 度科学研究費補助金(萌 芽研究)中 高年男 5. 大橋一友 大阪母牲衛生学会 常任理事
性のパタニティブルーズとうつ病発症との関連に関 6. 田中恵子 大阪母性衛生学会 幹事
する研究 西村咀壬(代 表)大 橋一友 3. 評議員
8,河	 上智香 在宅長期医療ケアを要する子どもを持つ 1. 島田三恵子 日本助産学会
親の レジリエンス尺度の開発と必要なケアの探究 z. 島田三惠子 日本時間生物学会
平成20-21年 度 科学研究費補助金(若 手B) 3. 藤原千恵子 日本看護科学学会
9.酒	 井佐枝子 自閉症スペク トラム児 と養育者への対 4. 藤原千恵子 日本看護研究学会
人関係構築のための支援プログラムの有効性の検討 5. 藤原千惠子 日本小児看護学会
平成20年 度科学研究費補助金 若手(ス タ) 6. 藤原千惠子 日本看護学教育学会
3.受	託研究費 なし 7. 永井利三郎 日本小児科学会 代議員2007年4月
4.奨	学寄付金 就任
1.委	 任経理金 島田教授研究助成金 島 田三惠子. &日大橋一友 本生殖医学会
平成20年10月10日 9.日大橋一友 本生殖免疫学会
5.大	学改革推進等補助金 4.な支部長 し
1.永	 井利三郎 文部科学省 「大阪大学現代的ニーズ 5.委 員長 ・副委員長
取組支援プログラム:親 と子の心を支援できる人材 1.藤 原千恵子 平成20年 度 「市民協働による子育て人
育成教育の構築」2006年4月 より 材育成システム調査研究」堺市 ・地方自治研究機構
6.そ	の他 委員長
1.永	 井利三郎(財 予防接種 リサーチセンター 「重症 2.永 井利三郎 日本てんかん学会近畿地方会 運営委
心身障害児(者)、 てんかん患者のワクチン接種法と 員長2007年11月 就任
副反応に関する研究」2007年 より 3.永 井利三郎 厚生労働省疾病・障害認定審査会 副
委員長2003年2月 就任
別 学会 ・職能団体等の役員活動 4永 井利三郎 大阪府発達障害支援体制整備検討委員
1.会	長 ・理事長 会 委員長2005年4月1日 就任
1.永	 井利三郎 大阪てんかん研究会 会長2003年4 5.新 田紀枝 平成20年 度大阪府看護協会学会委員 副
月就任 委員長
2.永	 井利三郎 大阪小児神経学懇話会 会長2003年 6.委 員
4月 就任 1,島 田三恵子 大学評佃学位授与機構学位審査会専門
3.永	 井利三郎 阪神小児神経筋疾患研究会 会長 委員 
2003年4月 就任 2. 島田三恵子 日本看護科学学会 専任査読委員
4.永	 井利三郎 大阪小児てんかん研究会 会長2003 3. 島田三恵子 日本助産学会 査読委員
年4月 就任 4. 永井利三郎 日本小児神経学会長期計画委員会
5.永	 井利三郎 大阪自閉症研究会 会長2008年3月 2004年4月 就任
1日 就任 5. 永井利三郎 日本小児神経学会B&D編 集委員会
6.永	 井利三郎 関西病弱児教育セミナー 会長2005 2005年4月 就任
年2月 就任 6. 永井利三郎 日本てんかん学会英文機関紙rSeizure
7.永	 井利三郎 日本小児神経学会 理事長?2008年 &Epilepsy」 編集委員2006年10月 就任
4月1日 就任 7. 永井利三郎 日本てんかん学会和文機関紙 「てんか
2.理
1.永
事 ・幹事
井利三郎 日本小児神経学会 理事2008年5月 8.
ん研究」編集委員2008年11月 就任
永井利三郎 大阪府医師会 「小児の医療的ケア」検
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討委員会2008年4月 就任
9.	 永井利三郎 大阪小児保健研究会2008年4月 就任
10:	 永井利三郎 大阪府医師会 発達障害児問題検討委
員会2007年4月 就任
11.	 大橋一友 豊中市男女共同参画推進委員会 委員
12.	 大橋一友 大学評価 ・学位授与機構専門委員
13.	 新田紀枝 平成21年 度 日本看護学会 学会準備委員
14.	新田紀枝 平成20年 度 「市民協働による子育て人材
育成システムの構築に関する調査研究」委員
7.そ	の他
1.永	 井利三郎 てんかん治療研究振興財団 研究助成
選考委員2008年4月1日 就任
2.永	 井利三郎 韓国国立発達障害支援センター 韓国
高陽市発達障害支援事業国際顧問2008年3月1日
就任
3.永	 井利三郎 大阪府特別支援連携協議会委員2005
年2月1日 就任
4.新 田紀枝 平成20年 度 日本看護協会代議員
総合ヘルスプロモーション科学講座
1論	文
1.学	術論文 
1.MurataT,NaomotoY,YamatsujiT,OkawaT,
 
ShirakawaY,OhnoY,etal.LocalizationofFAKIs
 
relatedwithcolorectalcarcinogenesis.International
 
journalofoncology,32:791-796,2008
 
2.NumasakiH,OhnoY,IshiiA,KasaharaS,FujimotoH,
 
etal.WorkflowAnalysisofMedicalstaffinSurgical
 
WardsBasedonTime-MotionStudyData.Japan
 
Hospitals,27:75-80,2008
 
3.KoshinoY,OhnoY.Significanceofthebody-weight's
 
ratioofcaregiverandreceiverinthetrainingprocessof
 
care-givingmotion,Proceedingsof4thEuropean
 
CongressforMedicalandBiologicalEngineering2008.
 
eMBEC:1765,2008
 
4.YamamotoK,AsoY,NagataS,KasugaiK,MaedaS
 
Autonomic,neuro-immunologicalandpsychological
 
responsestowrappedwarmfootbaths‐Apilotstudy.
 
ComplementaryTherapiesinClinicalPractice14
 
(3):195-203,2008
 
5.YamamotoK,AsoY.,AgataS,KasugaiK,MaedaS
 
Autonomic,neuro-immunologicalandpsychological
 
responsestowrappedwarmfootbaths-Apilotstudy,
 
ComplementaryTherapiesinClinicalPractice,14,
 
195-203,2008
 
6.	 YamashitaM,ArakidaMReliabilityandvalidityof
 
theJapaneseversionoftheStanfordPresenteeismScale
 
infemaleemployeesat2JapaneseenterprisesJournal
 
ofOccupationalHealth50(1):66-69,2008
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ライフスタイル要因との関連性 第67回 日本公衆衛
生学会総会抄録集55巻10号506頁,2008年
47.	 九津見雅美,杉 浦圭子,菱 旦知土堂,去 黴 王,
伊藤美樹子,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サー ビ
ス利用者追跡調査 第4報 認知障害該当状況とそ
の特徴 第67回 日本公衆衛生学会総会抄録集55
巻10号514頁,2008年
48.	 去竝 佳斑E,菱ii」1,杉 浦圭子,九 津見雅美,
伊藤美樹子,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サー ビ
ス利用者追跡調査 ・第5報 利用者負担額の変化に
関する検討 第67回 日本公衆衛生学会総会抄録集
55巻10号515頁,2008年
49.	 蹴,三 上 洋 高齢出産 した母親の育児に関
する研究の動向と課題 第67回 日本公衆衛生学会総
会抄録集55巻10号447頁,2008年
50.	 塩崎由梨,矢 山_壮,有 馬志津子,三 上 洋 病院
看護師の禁煙支援を促進および阻害する要因 一内
容分析を用いた検討一 第28回 日本看護科学学会学
術集会講演集455頁,2008年
51.	 太粟里査 荒木田美香子,LeeYoung-Mi,森 田理江
山下未来,鈴 木純恵 若手看護師の離職意向に関係
する健康状態と職場要因の検討1年 目と5年 目の比
較 産業衛生学雑誌2008年50巻 臨増2051頁
52.	 虫村朋且奈,大 野 ゆう子,清 水佐知子,森 本兼曩
喫煙習慣の臨床検査値への影響分析一BMIと 中性脂
肪に影響する因子の探索と喫煙後の特徴把握一 日
本行動計量学会第36回 大会115-116,2008
3. 研究報告 なし
4. 大学 ・研究所等の報告
1.	 阿曽洋子,伊 部亜希,矢 野祐美子,細 見明代,石 澤
美保子,」圭山恵,宜 鉦E高 齢患者に対する褥瘡
看護技術の検証 一清拭方法 と皮膚機能との関係 一
大阪難病研究財団研究報告集211-214,2008.8
z.	 和泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一平成19年
度3年 後調査の概要一71頁,2008
3.	 和泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一池田市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
太文字=教員D三D生 工線三修土堂生 点線∈学部生
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4.和	 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一泉佐野市
における平成19年 度3年 後調査の概要一69頁, 
2008
5.和	 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一茨木市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69・ 頁,2008
6,和 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書 一大阪狭山
市における平成19年 度3年 後調査の概要一69頁, 
zoos

7.和	 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一貝塚市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
8.和	 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一河南町に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
9.和	 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一河内長野
市における平成19年 度3年 後調査の概要一69頁, 
2008 
1α	和泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一泉南市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
11.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一太子町に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
12.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「萋介護1」 認定者への調査報告書一高石市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
13.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一田尻町に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
14.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一千早赤阪
村における平成19年 度3年 後調査の概要一69頁, 
zoos
15.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一豊中市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
16.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」認定者への調査報告書一豊能町における平成19
年度3年 後調査の概要一69頁,2008
17.和 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一羽曳野市
における平成19年 度3年 後調査の概要一69頁, 
zoos

18.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一阪南市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
19.和	泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書 一岬町にお
ける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
20.和 泉京子,阿 曽洋子,山 本美輪 要介護認定 「要支
援」・「要介護1」 認定者への調査報告書一箕面市に
おける平成19年 度3年 後調査の概要一69頁,2008
5.解	説 ・総説
1.上 出良一,青 木和恵,阿 曽洋子,河 合俊宏,棚 瀬信
太郎他 日本褥瘡学会で使用する用語の定義 ・解説
日本褥瘡学会誌10(2),162-164,2008 
2.	 早川和生 「日本双生児研究学会」,「 関西ふたご
研究会」の発足と 「ふたご研究」 大阪府医師会周
産期医療委員会 「産科救急 白書II」241-242頁,
2008年
3.	 早川和生 「第29回 の学術集会開催(大 阪)の 随想」
日本看護研究学会30周 年記念誌84頁2008年
4.	 三上 洋 【臨床に必要な高齢者精神障害の知識】
治療と対応 高齢者の身体看護および介護臨床精神
医学,2008年37巻5号683-688頁
5.	 三上 洋lnformationUp‐to-date気 功と血圧 血
圧2008年15巻2号122-123頁
6.	 三上 洋lnformationUp-to-date夜 間の交通騒音
と高血圧 血圧2008年15巻12号1016-1017頁
7.	 峰村淳子,吉 田久美子,丸 山美知子,宮 崎歌代子
病院看護師 と在宅支援 在宅支援の看護 に関する
"認識゜1行動ケの実態と影響要因を踏まえた看護教育
への提言2008年 看護展望33巻5号530-536頁
8.	 荒木田美香子,歪 田理江 奥山絢子,太 塚敏江,太
粟里香,笠 内遮,綾 部明江,佐 藤 潤,西 田好江
特定保健指導の質の評価方法に関する提案 地域保
健2007年38巻12号50-59頁
6.その他 なし
ll著	書
1.一	般 著書
1.早111和	生 「保健 医療福祉論 」,「疫学 ・保健統 計」
in「 クエスチ ョン ・バ ンク保健師国家試験問題解説
2009」p314-372,x373-491(株)メデ ィックメデ ィ
ア2008年6月
2.荒	 木田美香子,池 添志乃,石 原昌江,津 島ひ ろ江:
編集,永 井利三郎:医 学監修 初心者のた めの フィ'
ジカル アセ スメン トー 救急保健管理 と保健指導一
太文字=教員2一 生 工線三修土堂生 点線≡学部生 
..
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東山書房2008年
3.白 井文恵 地域看護学1～II星 旦二編2009年
出題基準別保健師国家試験問題集 メディカ出版 
zoos
4.白 井文恵 地域看護学1星 旦二編2009年 出題基
準別保健師国家試験予想問題集 メディカ出版 
2008
5.有	 馬志津子 地域看護学m～1V星 旦二編2009年
出題基準別保健師国家試験問題 メディカ出版 
zoos
6.有	 馬志津子 地域看護学lll～IV星 旦二編2009年
出題基準別保健師国家試験予想問題集 メディカ出
版2008
2.専	門著書
1.大	 浦武彦,田 中マキ子,宇 野光子,阿 曽洋子他 現
場の疑問に答える褥瘡診療Q&A宮 地良樹,真 田
弘美編 中外医学社2008.9(阿 曽執筆p.12-14)
3.教	科書
1.三	 上 洋 糖尿病(190-196頁);前 立腺肥大症
(206-210頁);神 経因性膀胱(218-221頁)山 田
律子、井出訓編 「生活機能から見た老年看護課程
+病 態 ・生活機能関連図」 医学書院2008年
2.三	 上 洋 低血圧 日本老年医学会編 「改訂版 老年
医学テキス ト」427-429頁 メジカル ビュー社
2008年
3.自	 井文恵 感染症とは 肺結核症 法律p6-11,
p121-128,p272-276土 肥義胤他編 スタンダー ド
微生物学 第2版 文光堂2008年2月
m招	 聘講演 ・シンポジウム等
1.国	際学会 な し
z.国	内学会
1.大	 野ゆう子 千里金蘭大学看護学部開設記念座談会
シンポジス ト"社会 に貢献する看護のプロフェッシ
ョナル"2008
2.阿	 曽洋子 日本褥瘡学会教育講演 司会:平 成20年
8月29日(金)皮 膚潰瘍面の細菌コン トロール館
正弘(東 北大学医学部形成外科)
N学	 会 一 般 演 題
1.国	 際 学 会 
1.ArakidaM,MoritaR.Reliabilityandvalidityofthe
 
healtheducationimpactquestionnaire(heiQ)inJapan.
 
The20081nternationalCongressonChronicDisease
 
Self-Management.November2008,Melbourne,Australia
 
2.KoshinoY,OhnoY.Significanceofthebody-weight's
 
ratioofcaregiverandreceiverinthetrainingprocessof
 
care-givingmotion.Proceedingsof4thEuropean
 
CongressforMedicalandBiologicalEngineering2008
 
Belgium,Nov.,2008
 
3.	 0kadaS,OhnoY.,KenmizakiK.,TsutsuiA.andWang
 
YDevelopmentofNon-restrainedSleep-Monitoring
 
MethodbyUsingDifferenceImageProcessing,.,Proc.
 
EuropeanCongressforMBE2008,Belgium,Nov.,2008
 
4.	 0kadaS,OhnoY,Gaovahan,Kato-NishimuraK,Mohri
 
I,TaniikeM.ExaminationofNon-Restrictiveand
 
Non-lnvasiveSleepEvaluationTechniqueforChildren
 
UsingDifferenceImages.30thAnnualInternational
 
IEEEEMBSConference,Canada,Aug.,2008
 
5.	 MochimaruY,OhnoY,NumasakiH,ItoY,TsukumaH,
 
etal.Relationbetweenradiotherapyfacilitiesandbreast
 
cancersurvival;databaselinkagestudy,theInternational
 
AssociationofCancerRegistriesScientificMeeting2008,
 
Australia,Nov.,2008
 
6.	 ShikiN,OhnoY,ItoY,TsukumaH.Medicalservice
 
areaforcancerpatients,inOsaka,Japan.the
 
InternationalAssociationofCancerRegistriesScientific
 
Meeting2008,Australia,Nov.,2008
 
7.	 TsutsuiA,OhnoY,HaraJ,ItoY,TsukumaH.The
 
concentrationoftreatmentfacilitiesforchildhoodcancer
 
fromtheviewpointofParetocurveandthenumberof
 
patientstreatedperhospitalinOsakaJapan,the
 
InternationalAssociationofCancerRegistriesScientific
 
Meeting2008,Australia,Nov.,2008

2. 国 内 学 会
1.	 井 上 智 子,坂 本 雅 代,葉 山0脊 髄 損 傷 者 対 す る
医 療 プ ロ グ ラ ム の 推 移 と 生 活 状 況 日 本 医 療 ・病 院
管 理 学 会 誌45$Uppl.1622008年11月,静 岡 市
z.	 和 泉 京 子,阿 曽 洋 子,山 本 美 輪 「軽 度 要 介 護 認 定 」
高 齢 者 の 外 出 頻 度 に 関 連 す る 要 因 第50回 日 本 老
年 社 会 科 学 会 大 会2008年6月,大 阪 府 堺 市
3.	 菊 池 宏 幸,早 川 和 生,加 藤 憲 司,蔡e　 高 齢 双 生
児 の 寿 命 比 較 か ら み た 遺 伝 子 影 響 の 存 在 に 関 す る 研
究 日 本 双 生 児 研 究 学 会 第22回 学 術 講 演 会2008
年1月,吹 田市
4.林	 知里,早 川和生,西 原玲壬,前 田知穂,屋 ∠丑
美由紀 双生児の親密性とTwinlanguage日 本双
生児研究学会第22回 学術講演会2008年1月,吹
田市
5.早	 川和生 多胎児を産み育てる家族への保健サー ビ
スを考える 第67回 日本公衆衛生学会総会2008
年11月,福 岡市
太文字=教 員 2重 線=博 士学生 下線=修 士学生 点線三学部生
..
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6.林	 知里,早 川和生,西 原玲壬,星 ∠丑 美由紀 双生
児の 「こころ」の発達に関する研究～TwinLanguage
と社会性 の発 達～ 第11回 日本地域看護 学会
2008年7月,那 覇市
7,草	 野恵美子,小 野美穂,早 川和生 子育てサロンに
参加する母親におけるサロンおよび他の子育て支援
活動への参加状況と参加理由 第11回 日本地域看
護学会2008年7月,那 覇市
8.嶺	 岸秀子,荻 原修代,小 沢学,水 漉美紀,石 黒富志
子,大 石八重子,三 上 洋,0志 淕壬,稲 吉光子,
青木繁伸 たばこコン トロールプログ ラム受講後3
ヶ月における看護師12人 の取 り組み 第22回 日本
がん看護学会2008年2月,愛 知県
9.峰	 村淳子,吉 田久美子,宮 崎歌代子,丸 山美知子
病院看護師の在宅支援の看護の実態を踏まえた 「在
宅看護論」看護基礎教育のありかた 第39回 日本看
護学会抄録集69頁2008年8月,岐 阜市
10.細	谷紀子,大 室律子,丸 山美知子 保健医療福祉政策
の転換期 における保健師の施策化 に関する実践知
第67回 日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡
市
11,横	山由香里,山 崎喜比古,井 上洋士,溝 田友里,関
由起子,清 水由香,伊 藤美樹子,戸 ケ里泰典 薬害
HIV感 染長期生存血友病患者における事件発生から
10数 年を経た1998年 から2005年 までの健康・心理・
生活面の変化とその要因 第34回 日本保健医療社
会学会大会(首 都大学東京)2008年5月,東 京都
12.伊	藤美樹子,九 津見雅美,杉 浦 圭子,三 上 洋
在宅介護サー ビス利用下での子世代介護者における
続柄別の介護経験の特徴 第34回 日本看護研究学
会学術集会2008年8月,神 戸市
13.九	津見雅美,山 田綾,伊 藤美樹子,三 上 洋 施設
入所認知症高齢者 にみ られるBPSDへ のケアに関す
る質的分析 第34回 日本看護研究学会学術集会
2008年8月,神 戸市
14.伊	藤美樹子,杉 浦圭子,九 津見雅美,太 拉佳衄,
菱皿知仕,三 上 洋 展示ブース 東大阪市におけ
る居宅介護サービスの利用に関する調査研究 第67
回日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡市
15.伊 藤美樹子,杉 浦圭子,九 津見雅美,太 撒 壬,
菱田知仕,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サービス
利用者追跡調査 第1報 調査概要と要介護者予後
第67回 日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡
市
16.杉	浦圭子,九 津見雅美,伊 藤美樹子,去 竝佳衄,

菱且知代,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サービス

一90一
利用者追跡調査 第3報 介護負担感の変化 第67
回日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡市
17.横	山由香里,山 崎喜比古,井 上洋士,溝 田友里,九
津見雅美,関 由起子,戸 ケ里泰典,伊 藤美樹子,清
水由香 薬害HIV・HCV重 複感染長期生存患者におけ
るQOLの 変化とその要因 第67回 日本公衆衛生学会
総会2008年11月,福 岡市
18,熊 谷たまき,関 島香代子,伊 藤美樹子,山 崎喜比古
点頭てんかん児の学校選択 と病状 ・障害 との関連
第67回 日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡
市
19.関	島香代子,熊 谷たまき,伊 藤美樹子,山 崎喜比古
点頭てんかん児の母親の長期生活状況と介護観 第
67回 日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡市
zo.伊	部亜希,阿 曽洋子,羽 賀知行,宜 齪,石 澤美
保子,高 田幸恵 冷却刺激がもたらす皮膚組織温度
伝導と皮膚表在血流との関連,第10回 日本褥瘡学会
学術集会,2008年8月,神 戸市
21.伊	部亜希,阿 曽洋子,羽 賀知行,宜 嶋正壬,石 澤美
保子,高 田幸恵 皮膚組織血液循環評価装置の開発
第29回 バイオメカニズム学術講演会2008年10月,
広島市
22.伊 部亜希,阿 曽洋子,宜 嶋正壬,石 澤美保子 入院
中の高齢者を対象とした皮膚組織温度伝導率による
血液循環評価の妥当性の検討 第28回 日本看護科
学学会学術集会2008年12月,福 岡市
23.西	原玲壬,早 川和生,門 田憲亮,佐 値 志穂,大 野智
代,蔡L」 陽≡E成 人一卵性双生児の死因調査 日本
双生児研究学会第22回 学術講演会2008年1月,
吹田市
24西CC,早	 川和生,門 田憲亮 成人双生児ペアに
おける胃がん死亡の特徴 第11回 日本地域看護学
会2008年7月,那 覇市
25.西 原玲壬,早 川和生,蔡 二陽≡E,太 野聟代,佐 値 志
穂 中高年の一卵性双生児と二卵性双生児における
がん死亡の比較検討 第67回 日本公衆衛生学会総
会2008年11月,福 岡市
26.徳 重あ2壬,阿 曽洋子,伊 部亜希,圖 みゆ豈,片 山
恵 仰臥位か ら坐位への姿勢変化がもたらす脳活性
への有効性についての研究 生体医工学シンポジウ
ム20082008年9月,豊 中市
27.徳 重あ2壬,阿 曽洋子,伊 部亜希,區 謄,」 生山
恵 施設入居高齢者における仰臥位からの座位への
姿勢変化がもたらす脳活動 第28回 日本看護科学
学会学術集会2008年12月,福 岡市
28,岡 塑,阿 曽洋子,伊 部亜希,徳 重あ2王,彑 山
太文字e教 員2重 線三擡土学生 工線三修土堂生 点線≡学部生
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恵 回復期脳卒中片麻痺患者の排泄への援助実態と
非麻痺側筋肉量の関係か らみた排泄援助のあ り方
第28回 日本看護科学学会学術集会2008年12月,
福岡市
29.高	亜窒,大 野ゆう子,置 田志麻 看護実務経験者と
未経験者の音声表現の違い～感情別音声分析に基づ
く検討～ 第10回 日本感性工学会大会2008年9月,
東京
30."7':L,大	野ゆう子,検 見崎蓋治,王 媛媛,箇 井
査奈 動画像による睡眠時の体動検出 第10回 日
本感性工学会大会2008年9月,東 京
31.岩	佐真也,大 野ゆう子UML手 法を用いたアフリ
力諸国における受療行動の検討 生体医工学シンポ
ジウム20082008年9月,吹 田市
32.岩	佐真也,大 野ゆう子,志 岐直美,箇 」庄査奈,谷 口
賀一 アフリカ諸国における受療機関決定要因分析
現代医療と伝統医療の選択 第49回 日本熱帯医学
会 ・第23回 日本国際保健医療学会学術大会合同大会
2008年10月,東 京
33.三	輪の丑,中 村隆,大 野ゆう子 脳血管疾患死亡
におけるPeriod効 果とCohort効 果の対策評価指標
としての検討(2)第67回 日本公衆衛生学会総会
2008年11月,福 岡市
34.圖	且志麻,大 野ゆう子,西 村久美,毛 利郁子,谷 池
雅子 小児におけるビデオグラフィを用いた睡眠時
体動解析の試み 第38回 日本 臨床神経生理学会
2008年11月,神 戸市
35.浅	見恵型L壬,早 川和生,新 小田春美,井 上京子,末
原則幸 双生児の睡眠覚醒 リズムの発達 日本双生
児研究学会第22回 学術講演会2008年1月,吹 田
市
36.秋	山壁,沼 田久美子,三 上 洋 死別後の精神的
健康に影響する因子としての後悔の検討一在宅死亡
率80%の 在宅医療専門機関を対象 とする調査よ り
(第 三報)一 第50回 日本老年医学会学術集会
平成20年6月19日,千 葉市
37.篁 野恵美壬,小 野美穂,早 川和生 子育てサロンに
参加する母親における地域の子育て支援活動への参
加状況とニーズの検討 第11回 日本地域看護学会
2008年7月,那 覇市
38.山	本美輪,和 泉京子,阿 曽洋子 「軽度要介護度認
定」女性高齢者の認知機能低下と老研式活動能力指
標との関連 第50回 日本老年社会科学会2008年6
月,大 阪府堺市
39.衄,三	 上 洋 がん患者の在宅終末期医療の
特徴 と死別後の介護者の精神的健康への影響 第67 
回日本公衆衛生学会総会2008年11月,福 岡市
40.	 神尾直佳,甲 田伸一,秋 山旦径,三 上 洋 乳幼児
健診の受診率に影響する要因に関する検討一妊娠届
出時面接の取 り組み一 第67回 日本公衆衛生学会
総会2008年11月,福 岡市
41.	 O,荒 木田美香子,有 馬志津子 高校生の将
来の喫煙意思に関連する要因の検討 第55回 日本
学校保健学会2008年11月,愛 知県
42.	 　 _」由紀,早 川和生 学童期知的障害児の肥満
指導に関する研究 日本看護科学学会2008年12
月,福 岡市
43.	 ii,L/,阿 曽洋子,杢 多壁,伊 部亜希 患者移
動援助時の看護師の作業効率の違いが患者におよぼ
す影響について 第16回 日本人間工学会看護人間
工学部会研究会2008年8月,盛 岡市
44.	 e:査 奈,大 野ゆう子,原 純一,伊 藤ゆり,津 熊秀
明 、小児がん患者の治療は集中化 したか?一 大阪府
がん登録による一 日本行動計量学会第36回 大会
2008年9月,東 京
45.	 佐伯志聽,早 川和生,西 原玲呈,門 田憲亮,六 野聟
代,蔡L塰 中高年の一卵性双生児における肥満
度の同胞間差異と知的機能の関連性 日本双生児研
究学会第22回 学術講演会2008年1月,吹 田市
46.	虫谷安寿,三 上 洋 高齢者在宅介護に従事するホ
ームヘルパーの仕事意欲測定尺度の作成 第50回
日本老年医学会学術集会 平成20年6月19日,千
葉市
4ア.	 査上租恵,虫 谷安寿1,三 上 洋 高齢者在宅介護に
従事するホームヘルパーにおける精神的健康状態の
良好群と非良好群の比較検討 第50回 日本老年医
学会学術集会 平成20年6月19日,千 葉市
48.	 検見崎兼治 睡眠時における体動検出の 自動化を目
指 した差分処理手法の検討itヘ ルスケア学会
2008年5月,東 京都千代田区
49.	 持丸祐子,大 野ゆう子 がん拠点病院が備えるべき
集学的治療環境指標の研究ITヘ ルスケア学会
2008年5月,東 京都千代田区
50.	 志岐直美,大 野ゆう子 がん医療均てん化指標とし
てのがん患者受療動態と地域別生存率に関する研究
lTヘルスケア学会2008年5月,東 京都千代田区
51.	 古島大資,大 野ゆう子 麻疹のoutbreakに おける施
策の評価 ・検討 日本衛生学会2008年3月,熊 本
県熊本市
52.	睡 績,早 川和生,西 原玲呈 成人双生児におけ
る知的機能と聴力の同胞間比較～聴力の低下は知能
老化 に影響するか～ 第67回 日本公衆衛生学会
太文字=教 貫2」 綢 菫±学生工線三修土堂生 点線三学部生
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総会2008年11月,福 岡市
53.佐	伯志穂,早 川和生,西 原玲王,蔡 畫E,太 野智
代 高齢双生児における抑うつ症状に関連する生活
習慣 ・環境要因の検討 第67回 日本公衆衛生学会
総会2008年11月,福 岡市
54.太	野智代,佐 伯志穂,早 川和生,西 原玲壬 高齢双
生児の同胞間比較からみたIADL低 下のペア内差異
とライフスタイル要因との関連性 第67回 日本公
衆衛生学会総会2008年11月,福 岡市
55.九	津見雅美,杉 浦圭子,太 盥,菱 且知代,
伊藤美樹子,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サービ
ス利用者追跡調査 第2報 認知障害該当状況とそ
の特徴 第67回 日本公衆衛生学会総会2008年11
月,福 岡市
56.菱	田知代,太 撒 王,杉 浦圭子,九 津見雅美,
伊藤美樹子,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サー ビ
ス利用者追跡調査 第4報 介護者のうつ気分と介
護肯定感 第67回 日本公衆衛生学会総会2008年
11月,福 岡市
57.太	盥,菱 咄,杉 浦圭子,九 津見雅美,
伊藤美樹子,三 上 洋 東大阪市の居宅介護サー ビ
ス利用者追跡調査 第5報 利用者負担額の変化に
関する検討 第67回 日本公衆衛生学会総会2008
年11月,福 岡市
58.鯉	 支,三 上 洋 高齢出産 した母親の育児に関
する研究の動向と課題 第67回 日本公衆衛生学会
総会2008年11月,福 岡市
59.太	艦 壬,九 津見雅美,伊 藤美樹子,山 崎喜比古,
井上洋士,溝 田友里 、薬害HIV感 染被害者家族の支
援ニーズの検討～母親の思いから～ 第22回 日本
エイズ学会学術集会2008年11月,大 阪市
60.九	津見雅美,太 村佳代圭,伊 藤美樹子,山 崎喜比古,
井上洋士,溝 田友里,大 平勝美,小 山昇孝,後 藤智
己,森 戸克則 薬害HIV感 染被害患者とその妻への
告知の状 況 第22回 日本エイズ学会 学術集会
2008年11月,大 阪市
61,磯 野安理沙,査 上 租恵,森 田理恵,'秋山盟 王,三 上
洋 日本老年医学会雑誌における介護に関する研究
の動向 第19回 日本老年医学会近畿地方会2008
年11月,京 都市
62.塩	崎由梨,矢 山_壮,有 馬志津子,三 上 洋 病院

看護師の禁煙支援を促進および阻害する要因一内容

分析を用いた検討 一 第28回 日本看護科学学会
2008年12月,福 岡市
63.虫	村 明坦奈,大 野ゆう子,清 水佐知子,森 本兼曩

喫煙習慣の臨床検査値への影響分析一BMIと 中性脂
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肪に影響する因子の探索と喫煙後の特徴把握一 日
本行動計量学会第36回 大会2008年9月,東 京
V講 演会

1。 有馬志津子 産業看護職研修①②特定健診 ・保健指

導について 松下健康管理センター2008年4月

2.有 馬志津子 特定健康診査 ・特定保健指導実施者研
修プログラム 特定健診 ・保健指導事業の企画、立
案 ・評価 大阪府看護協会2008年11月
3.西	 原玲呈 地域包括支援センターの業務評価 平成

20年 度包括支援センター職員(現任者}研 修 兵庫県

2008年11月

4西	 原玲壬 介護予防及び評価の視点 平成20年 度包

括支援センター職員(現 任者}研修 兵庫県2008年

11月

VI報	道
1.早	 川和生 「双子に見る老化の仕組み」、ラジオ大
阪 ・朝の生ワイ ド番組 むさし・ふみこの朝はミラ
クル2008年2月29日
2.早	 川和生TwinScience,科 学カフェ:双 生児研究
最前線、韓国KBSテ レビ9月20日 、27日(2回 連
続シリーズ)
3.早	 川和生 スーパーニュース:双 子研究が人類の未
来を救 うか 関西テ レビ9月19日

新聞報道

1.早	 川和生 老け方 ・双子の遺伝子で謎解き 朝日新
聞(朝 刊)2008年2月6日
2.早	 川和生 生活習慣で双子変わる 毎日新聞(朝 刊)、
2008年2月6日
3.早	 川和生 高齢の双子 ・遺伝子比較 日本経済新聞
(夕刊)2008年2月6日
4.早	 川和生 お年寄 り双子で老化個人差調査 読売新
聞(朝 刊)2008年2月6日
5.早	 川和生 日本の知力 読売新聞(朝 刊)2008年

2月22日

6.早	 川和生 快活 ・アンチエイジング 双子の老化研
究 遺伝より環境か フジサンケイアイ(朝 刊)
2008年6月5日
7.三	 上 洋 敬老の 日に寄せて 「老年医学の専門家育
成を」 朝 日新聞(夕 刊)、2008年9月13日
wi主	催学会
1.学	会
1.早	 川和生 第22回 日本 双 生児研 究学会2008年

1月,吹 田市
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2.セ	ミナ ー な し
3.研	究会 な し
4.講	習会 な し
5.そ	の他 な し
棚 受賞
1.平	 成20年 度日本褥瘡学会大浦賞受賞論文 宮嶋正
子,阿 曽洋子,伊 部亜希45° ヘッドアップ時の殿
部下挿入クッションの有無が寝たきり高齢者の坐骨
部圧迫力とずれ力および経皮酸素分圧に及ぼす影響
日本褥瘡学会誌,10〔21:103-110,2008
IX特	許
1.阿 曽洋子,伊 部亜希,羽 賀知行 「温度伝導率測定装
置 皮膚組織血流循環評価装置及び褥瘡診断装置」特
願2008-190325大 阪大学 ・アソート㈱共同出願
X共	 同研究
1.国	内公的機関
1,西	 原玲王 阿倍野区子育て支援ニーズの質的検討
大阪市阿倍野区2008年
2.国	内民間研究機関 なし
3.国	外公的機関 なし
4.国	外民間研究機関 なし 、
刃 研究費
1.校	費 な し
2.科	学研究費補助金
1.大	 野ゆう子(代 表),清 水佐知子 タイムスタディ等
の定量的な検討を踏まえたがん医療における専門ス
タッフの効果的な配置や支援のあり方に関する研究
厚生労働科学研究費補助金H19一 がん臨床一 一般
一〇〇92007-2008年
2.大	 野ゆう子(代 表),清 水佐知子,.石井豊恵 医療サ
プライチェーンとしての大学附属病院の運営評価方
法:業 務量調輩を基盤と して 科学研究費補助金
基盤研究B2007年 一2008年
3.阿	 曽洋子(代 表),新 田紀枝,細 見明代,和 泉京子,一
山本美輪,伊 部亜希 仰臥位から座位への姿勢変化
がもたらす脳活動からみた看護援助の検証 科学研
究費補助金 基盤研究C2007年 一2008年
4.早	 川和生(代 表)乳 幼児期における双子言葉(宇
宙語)現 象の発生予防とファミリーケアの研究 文
部科学省科学研究費補助金(萌 芽研究)2008年 ～
2009年
5.早 川和生(分 担研究者)奈 良県における3才 児の
睡眠事業と健康支援 に関する基礎調査 厚生労働科
学硫究費補助金(こ ころの健康科学研究事業)2008
年
6.嶺 岸秀子(代 表),稲 吉光子,久 保五月,平 田香織,
三上 洋,有 馬志津子 変化ステージ理論に基づく
禁煙支援の看護教育 ・実践に導入するモデル作成
文部科学省研究費補助金(基 盤研究C)2008年
7.伊	 藤美樹子(研 究代表),三 上 洋(研 究分担者)「要
介護高齢医者の予後と在宅継続に関連する家族の役
割に関する縦断研究」 文部科学省研究費補助金(基
盤研究B)2008年
8.伊 藤美樹子(分 担研究者)文 部科学省研究費補助金 ・
「病気 ・障害 ・ス トレスへの積極的対処と人生再構
築に焦点化した健康社会学的研究」代表:山 崎喜比
古(東 京大学)(基 盤研究A)2006年 ～2008年
9.有	 馬志津子 看護師による禁煙支援の実践とその効
果の検証 文部科学省研究費補助金(若 手研究B)
2008年
10.伊 部亜希 健康高齢者と長期臥床高齢者の温度伝導
率に基づく褥瘡発生予測ツールの開発	 若手研究
(スタートアップ)2007年 一2008年
11.西 原玲壬 高齢一卵性双生児における生活機能低下
のペア内差異と成因の解明 文部科学省研究費補助
金(若 手研究B)2008年
3.受	託研究費
1.褥	 瘡発生に関わる実証的研究 阿曽洋子(研 究 リー
ダー),羽 賀知行,伊 部亜希,宮 嶋正子,石 澤美保子,
高田幸恵,安 川博隆,吉 住達也,大 塚健二,産 学共
同シーズイノベーシ ョン化事業 顕在化ステージ
2007年 一2008年
4.奨	学寄付金
1.大 野ゆう子 中外製薬株式会社
2.阿	 曽洋子 株式会社ヤクル ト本社 アソー ト株式会
社
3.早	 川和生(代 表):大 阪ガスグループ福祉財団研究助
成 高齢一卵性双生児12,000組 の同胞間比較から
見た老年期の人生満足度に関与する遺伝と環境要因
の研究2008年
4.白	 井文恵(代 表),丸 山美知子 平成20年 度財団法
人フランスベッド・メディカルホームケア研究,助
成財団研究助成金 介護保険居宅サービス事業所従
事者の感染予防行動に関する実態調査
5.西	 原玲子 千代田健康開発事業団 平成20年 度(第
55回)医 学研究助成金 高齢者一卵性双生児におけ
る生活機能のペア内差異の解明～一卵性双生児と二
卵性双生児との比較から～
太文字=教 員2.重 線三博土堂生 工線三修士堂生 点線三学部生
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5.大	学改革推進等補助金 な し
粗 学会 ・職能団体等の役員活動
1.会	長 ・理事長
1.阿 曽洋子 日本看護研究学会近畿 ・北陸地方会会長
2.理	事 ・幹事
1.阿 曽洋子 日本看護学教育学会副理事長,日 本看護
研究学会理事,日 本褥瘡学会理事,財 団法人木村看
護教育振興財団理事
3.評 議員
1。 井上智子 日本看護科学学会
2.井 上智子 日本看護技術学会
3.脳	阿曽洋子 日本看護学教育学会
4.阿 曽洋子 日本看護研究学会
5.阿 曽洋子 日本褥瘡学会
6.阿 曽洋子 日本看護科学学会
7.阿 曽洋子 日本老年看護学会
8.阿 曽洋子 日本人間工学会
9.阿 曽洋子 日本公衆衛生学会
10.丸 山美知子 日本看護学教育学会
4.支	部長 なし
5.委	員長 ・副委員長
1.阿	 曽洋子 日本褥瘡学会用語集見当委員会委員長,
日本褥瘡学会在宅医療委員会委員長
6.委	員
1.大 野ゆう子 日本行動計量学会欧文雑誌編集委員
2.阿	 曽洋子 厚生労働省医道審議会専門委員(保 健師
助産師看護師分科会)
3.阿 曽洋子 豊中市保健医療審議会委員
4.阿 曽洋子 日本看護科学学会和文誌選任査読委員
5.阿 曽洋子 大阪府看護協会看護管理者研修運営委員
s.丸 山美知子 日本地域看護学会 査読委員
7.そ	の他
1.丸 山美知子 大阪府介護保険審査会 委員
2.丸	 山美知子 千葉大学看護学部附属看護実践研究指
導センター 運営協議会委員
3.丸	 山美知子 財団法人フランスベッ ド・メディカル
ホームケア研究助成財団 選考委員
4.白	 井文恵 大阪府看護協会開催看護学会査読協力員
2008年5月 ～2010年3月
5.有	 馬志津子 大阪府看護協会開催看護学会査読協力
員2008年5月 ～2010年3月
がんプロフェッショナル養成プラン
1論文
1.学	術論文
1.鈴	 木ひとみ,江 藤由美,大 石ふみ子 診断から手術
までの術前プロセスにおける乳がん患者の心理的変
化 三重看護学誌 第10巻47-57,2008.
2.種 田やかり,大 西和子,大 石ふみ子 我が国の乳が
ん看護に関する研究の現状 三重看護学誌 第10巻 
65-70,2008.
2.会議録
1.上	 野幸子,藤 井夕香,地 崎真寿美,山 口葉子,大 石
ふみ子 白血病で長期の療養生活を送る妻を支える
夫の体験 日本がん看護学会誌22巻 特別号163項
2.鈴 木ひとみ,大 石ふみ子,江 藤由美 乳房切除患者
の手術直前の不安状態と看護支援についての検討
日本がん看護学会誌22巻 特別号171項
3.武	 田紀子,大 西和子,大 石ふみ子 がん患者 におけ
るがん性疼痛とQOLの 関係 日本がん看護学会誌
22巻 特別号212項
4.三	 浦浅子,大 石ふみ子,大 西和子 一般病棟 におけ
る膵がん患者の死に至る体験の分析 日本がん看護
学会誌22巻 特別号228項 
5.	 田丸葉子,大 石ふみ子 寛解状態にある成人急性期
白血病患者が遭遇する困難 第28回 日本看護科学学
会学術集会講演集2008年12月258頁
6.	 北本明子,櫻 井しのぶ,大 石ふみ子 地域で 自立し
た生活を送る高齢者の終末期に関する意思決定 第
28回 日本看護科学学会学術集会講演集2008年12
月418頁
7.	 中森美季,大 石ふみ子 一般病棟で過ごす壮年期終
末期がん患者の妻の果たしている役割について 第
'28回 日本看護科学学会学術集会講演集2008年12
月205頁
8.	 葉山有香,井 上智子,根 来佐由美,中 塘二三生 高
齢者の健康の維持 ・増進に寄与する予防的皮膚保湿
ケア 財団法人フランスベッ ド・メディカルホーム
ケア研究 ・助成財団 第18回(平 成19年 度)碚 究助
成 ・事業助成報告書,778-802,2008
9.	 根来佐由美,葉 山有香,井 上智子 高齢者の健康の
維持 ・増進に寄与する予防的皮膚保湿ケア(第 一報)
一角層水分量変化からみたケア効果一 日本看護研
究学会雑誌2008年8月315頁
10.	葉山有香,根 来佐由美,井 上智子 高齢者の健康の
維持 ・増進に寄与する予防的皮膚保湿ケア(第 二報)
太文字e教 員 蠶 三懐土堂生D三 修土堂生 点_=部 生
・,
一セルフケア行動に着 目して一 日本看護研究学会
雑誌2008年8月316頁
〆11.根 来佐 由美,葉 山有香,井 上智子 地域高齢者の皮
膚乾燥予防ケアに関連する情報入手状況の実態 日
本公衆衛生雑誌 第67回 日本公衆衛生学会総会抄録
集2008年11月240頁
12.井 上智子,坂 本雅代,葉 山有香 脊髄損傷者に対す
る医療プログラムの推移と生活状況 第46回 日本医
療 ・病院管理学会学術総会2008年11月162頁
13.葉	山有香,根 来佐由美,井 上智子 呼吸介助 とシル

ベスター法が高齢者の循環と換気に及ぼす効果の検

証 第28回 日本看護科学学会学術集会2008年12
月382頁
14.根	来佐由美,葉 山有香,井 上智子,中 塘二三生 地

域で生活 している女性高齢者の初夏における皮膚角

層水分量の実態 第28回 日本看護科学学会学術集会

2008年12月529頁
3.研究報告 なし
4.大学 ・研究所等の報告 な し
5.解説 ・総説 なし
6.その他 なし
n著	 書
1.一 般著書 なし
2.専	門著書 なし
3.教 科書 なし
ll1招聘講演 ・シンポジウム等
1.国際学会 な し
2.国内学会 な し 
lV学	会一般演題
1.国際学会 なし
2.国 内学会
1.田	 丸葉子,大 石ふみ子 寛解状態にある成人急性期

白血病患者が遭遇する困難 第28回 日本看護科学学

会学術集会2008年12月,福 岡

2.北	 本明子,櫻 井しのぶ,大 石ふみ子 地域で自立し

た生活を送る高齢者の終末期に関する意思決定 第

28回 日本看護科学学会学術集会2008年12月,福

岡

3.中	 森美季,大 石ふみ子 一般病棟で過 ごす壮年期終

末期がん患者の妻の果た している役割について 第
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28回 日本看護科学学会学術集会2008年12月,福
岡
4.	 上野幸子,藤 井夕香,地 崎真寿美,山 口葉子,大 石
ふみ子 白血病で長期の療養生活を送る妻を支える
夫の体験,日 本がん看護学会,2008年2月,愛 知
5.	 鈴木ひとみ,大 石ふみ子,江 藤由美 乳房切除患者
の手術直前の不安状態と看護支援についての検討
日本がん看護学会2008年2月,愛 知
6.	 武田紀子,大 西和子,大 石ふみ子 がん患者におけ
るがん性疼痛 とQOLの 関係 日本がん看護学会
2008年2月,愛 知
7.	 三浦浅子,大 石ふみ子,大 西和子 一般病棟におけ
る膵がん患者の死に至る体験の分析 日本がん看護
学会2008年2月,愛 知
8.	 根来佐由美,葉 山有香,井 上智子 高齢者の健康の
維持 ・増進に寄与する予防的皮膚保湿ケア(第 一報)
一角層水分量変化からみたケア効果一 日本看護研
究学会2008年8月,神 戸
9. 葉山有香,根 来佐由美,井 上智子 高齢者の健康の
維持 ・増進に寄与する予防的皮膚保湿ケア(第 二報)
一セルフケア行動に着 目して一 日本看護研究学会
2008年8月,神 戸
10.	 根来佐由美,葉 山有香,井 上智子 地域高齢者の皮
膚乾燥予防ケアに関連する情報入手状況の実態 日
本公衆衛生学会2008年11月,福 岡
11.	 葉山有香,根 来佐由美,井 上智子 呼吸介助 とシル
ベスター法が高齢者の循環と換気に及ぼす効果の検
証 第28回 日本看護科学学会2008年12月,福 岡
12.	根来佐由美,葉 山有香,井 上智子,中 塘二三生 地
域で生活している女性高齢者の初夏における皮膚角
層水分量の実態 第28回 日本看護科学学会2008
年12月,福 岡
V講	演会 なし
Vl報	道 な し
wi主	催学会
1.学会 なし

2セ ミナー

1.大 石ふみ子,葉 山有香 第1回 はんだいがん看護フ
ォーラム2008年12月7日 中之島センター 文部
科学省がんプロフェッショナル養成プラン
3.研 究会 な し

4講 習会 なし

5.その他 なし
太文字=教員 齟 菫±学生 玉線三修土堂生 点線三学部生
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w受 賞 なし 病院看護部
lX特 許 なし
X共	 同研究 1論 文
1.国	内公的機関 な し
■
1.学 術論文
2.国	内民間研究機関 な し 1田 墨惠子,糀 桂子,松 村菜津子,鍋 谷佳子,近 藤 礎,
3.国	外公的機関 な し 朝野和典,水 木満佐央 安全装置付 きポ ー ト針"Huber
4.国	外民間研究機関 な し Plus"の 使用経験 癌 と化学療法2008年35巻1号
105-108頁
X[研 究費 2.会 議録 な し
1.校	費 な し 3.研 究報告
2.科	学研究費補助金 1.宇 佐 美美陽子,前 田正美,姫 野理恵,寺 田好美 全
1.基 盤研究(C)平 成20-22年 度 配偶者を持たない 身麻 酔手術後の 口渇 に対 しレモ ン含嗽 水を用 いた緩
乳がん患者への看護プログラム作成に関する研究 和効 果の比較検討 一冷水 ・1%レ モ ン水 ・5%レ モ
研究代表者 大石ふみ子 研究分担者 葉山有香 ン水 の比較 一 大 阪大学看護 学雑 誌2008年14巻
2.科	 学研究費補助金若手研究(B)平 成19・20年 度 呼 1号29-35頁.
吸介助とシルベスター法が高齢者の身体 と心理に及 2.松 村菜津子,田 墨惠子,糀 桂子,近 藤 礎,水 木
ぼす効果の検証 研究代表者 葉山有香(継 続). 満 佐央,安 全装置付 き ヒューバ ー針"HuberPlus"
3,受 託研究費 な し の在 宅 化 学 療法 へ の 導 入 の 試 み 癌 と化 学 療 法
4.奨	学寄付金 な し 2008年35巻3号539-541頁
5.大	学改革推進等補助金 なし 4.大 学 ・研究 所等 の報 告 な し
5.解 説 ・総説 な し
刈 学会 ・職能団体等の役員活動
6.そ の他 な し
1.会長 ・理事長 な し
2.理事 ・幹事 なし
3.評議員 な し	 ll著 書
4.支部長 な し	 1.一般著書 な し
5.委員長 ・副委員長 なし	 2.専 門著書
6.委員	 1.有 馬美緒子 眼科手術 外まわり看護師のポイント
1.大 石ふみ子 日本がん看護学会 学会誌編集委員 ナーシングプラクテ ィス第2版2008年 分光
7.その他 なし	 堂
2.田	 墨惠子 末梢神経障害 石岡千加史,伊 奈恍子,
上原厚子編 がん化学療法とケア2008年10月108
-115頁,118-119頁 総合医学社
3.田 墨惠子 末梢神経障害 小澤桂子,足 利幸乃編
がん化学療法看護2008年6月133-136頁 学習研
究社
4.藤	 原優子 てこずる糖尿病患者さんにもよく足を見
てもらうには?よ く目が見えない患者さんにはどう
.指 導するか?河	 野茂夫,宮 地良樹編 皮膚科診療
最前線シリーズ 「フットケア最前線」2008年2月
メディカルレビュー社
3.教科書 な し
4.誌 上発表
1.糀 桂子,田 墨惠子,松 村菜津子,松 尾温代,上 田実
太文字=教 員 c.± 堂生 王皺 差生 点線_=部 生
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